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DIARIO OFIClAL
DEL
-MINISTER'IO :DE LA GUERRA
. '
1"
--
"'MuRoz Co8o
Seftor Cap~ ¡caaaI de 8aleara.
8cIoraPrelkknt. del Cobscjo Supremo de Oucrra y Marina
• IDterveator civil ,de Qucrra '1 Marina Ydel Protectorado
~~ ' .
.. . d " •••.• ,
SIaII .. lIIIIIIIfI
ASCENSOS
CiretII4T. !milo. Sr;: E Rey(q D.¡.) se ha servido conceder
el anpleo del auboficia1 a los bri¡adas de .lnfantcria compj'cn-
didos al la siguiente .....óó'i que prlllcipia con D. D1tgO Mo-
rales Lora rtemrina conD:u~MoIlna:'mt4ndéZ,por
ser loa mis anti¡úos ck-su escaIaJ coilceptuanc aptos J?Ua
ti -=-; Miado dHfrutar ea que se les ~Jtfiere l. dcc:-
tividad de 1.· del ~6xim¡; mes de' abril, ee6tiDaandoal los
"'bI cuerpee al'que' airYeo '~ qae,~ lq. •
ICOI de daIdiIo de lOs qlle raaltal ..pcnulla.... ios p.r __
mh dedOl., DiOll1Wde. V. ti mucboa aftos. Madrid 21
~,a.wzo de 1919. ' '
Muaoz CoIlO
seftór CapftIft Ialetal'e la tercera reti6n.
Stilor Interyentor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
«n ~CClPtt~' , "
--~SERVA
&cmo. Sr.: Conforme. lo IOlicitado por el teniente' co-
ronel del Cuerpo d~ &tado Mayor del Ej~rcito, en situación
de relindo, O. Antbnio Victory Tl1tavull, que r~une las con-
diciones prevenidas en el inciso 1) drl apartado .SituaciólJ de
Oeneralu, jdea y oficiales- de la Base 8.- de Ja ley de 29 de
junio 61timo (C. Lo nám. 169), y ha justificado los requisitos
• que It -refiere lt. T~ orden de ti de novirmbre antrrior
(C. Lo n4m. 298),'~.1 Rey (q.O. ¡:.) 1uI tenido a bien concederle
el paae I la lltuadón de rcaerva que determina el Inciso h) de
101' fIlclldOftadoi apartlldOl, BII':' Ley, con ti laeldo men-
lual de 487~paetu,que leidn la real orden de 7 de no-
viembre y.'diado (C. Lo nám. 302) le corruponde y lerA re-
clamadQ pot la Capitanía rentral de CII reil6n, qued'Jldo
afedo 1,11 seccl6n de Eatado Mlyor de la mllma, en armonla.
con lo dllpUeato 'en el Indso h} dltlmam~ntedtado. Ea ul-
milmo la voluntad de S. M. que con arr~&lo • lo prev~nldo
en la real orden de 8 de febrero próldmo puado (D. O. n4-
lPet'O 33), '1Cl reclamado el luddo de nferenda por esa Ca-
pltanta reneraJ a .,.rtlr de 1.° de Julio dltimo, con cargo.1
prcsupueato de Ouerra, debiendo dectuarse en la forma que
dicha dl.posiclón cttablcc~, el reint(l'o de los habcrn que
como retirado' haya percibido el Intuesado a partir de la ci-
tada fecba, tc2ÍIn el se/\alamlento del Consejo Supremo de
Querra y Marlñade 30 de junto de 19{7 (O. O. nóm. 146).
De raJ arda lo digo a 'l. !. para IU conocimiento f de-
mAs efectos. Dioa palde a V. E. muchos dos. Madrid 28
de~deI919.
f.,.,-
PARTE OFICIAL
REA.L..ES OROEN'ES'
.".~;,~ .1, . . . _ ._. . '. . .
, , '
SüIIaIIuII
:' ,( '4',!-' , I ,~,:,;' L1CENOIAS
~ .,J-'I!J\ flIt1 c1e ·ihltanáa prorilovida'por ~l co-
maQ~t~~.e:uupq ~ Estado Mayor, O. Mariaao Rivera y
JIl~rifde.~do Aüyp, í1e la prim~ra brigada de'la sc¡un-
da dlYiII6n dt Cabatlerla~ ~n.,aúpllcade qu~ se fe conc~d. un
qacs de IkCDCÍ. para eV1CU1f uu*, propios en Niza (Pran-
~) y San Rt;n;1o (Italia), el Rey(q. 0.1.) le hate~oacce-
der a 10 lollc1tado, con ......0. lo dilpu~lto en el art. 64 de
Iaa inltruccionea aprobada por real orden drcular de 5 dejunio de 1905 (C. L. n4ID. IOlt,.
De real orden lo di¡o a V.l!. para IU conociml~ntoy de-
~ efte:tOl. DIOI ¡uarde a V. E. mucbol afta.. Madrid 28
de marzo de 1919.
,MuRal Co8O
StftOf ICapllb ¡eneral d~ la cuarta,qlóD.·
!dor...
.::
RfC?NOC1Ml.!NTOS R1!010NA1.fS
bcmo. Sr.: m Rey (fI. 'D. l.); se bl~ aprobar el
lIombdmi~ del perlCftSal del Caerpo de &tado :Ma7O',
propaatq por V.I!. pIR decttr* 101 reconodmientM rc¡io-
.w.....~ rd.eoda.la real orden de ~ de Junio 41ti-
mo (D. O. n4m. 137). • fhior del tiniente ,caroad D. ftddon-
10 Martflla Ularo, rollYlNlan&e O. Pll'llando Moreno Cal-
dtr6ay caIJItID.D. CarIN AtdJkTo.Qan:fa J O.~o s..
bltUo~ . ... '
Es ulnúIiDo IaVOluaDd de S. M. le"""a :V.' 'I!. DO
procede llIItorizar ¡asto al2uno para el cxprnadó servicio por
110 hIba' CODIipado en ervfeeote. pr~u_ ~to para
..'~ . ,.1';,.
Pe - onIallo dilo • V. E. para ID 'c:noc:I...... , de-
'. l.
OROANIZACIÓN'
Circular. I!xcmo. Sr.: El Rey (q. D.¡.) te ha servido dlt-
ponrr qlle ti cuadro or¡'DIc.o Inaerto en la rtal orden circular
de 25 del coirfente (O. O. ndm. 68), te entiend,a {cdlflcadQ en
tI aentido de que la Comandanda de C.baneria afecta al 13.·
tercio de la Ouardla Civil debe denominarse Comandancia de
Cab.Uerfa d_e BUb!M1, ea la cual :capilal tendrA IU cabecera en
.,u ckSan 5ebutIln.
De raJ orden lo cUao a V. E. para su conocimiento rde-
mis efcc:roa. Dioa pude a V.I!. muchoa dOl. Madrid 28
de marzo de 1919. '
M~'eo.o
© Ministerio de Defensa
0.0.... ·'1
,..eatea (2. R.)
(Art.7.0)
Q. Bartolom~Adroftl' Badell, del rqimiento de Ouip6lcol,
53, ala caja de Terud, 59.
, Mari¡po SAacbt,J~ dd rt¡Íll1ie.nlp Su femaado,
11. i la caja clie Toro, 97.
.• l!mDio Lópu Meocbero y.Qondlez de la Hi¡uera, de la
rceava de Avila 9, a la • Oetafe 4~
• Satumiao Martfd Rincón, del rClimleoto de MelUla, 50. al
del Rey, 1.
• A\'elino LaJrOCu L6pez, del batall6ft <:aacl()ra de Bar-
. batro.... al re¡imicnto'de Covado'llPt 40-
• CoasWrtino Bujia~ de la caja dp farol, lor, al
ruialialto de Zamora, 8. . ',
• MdiiOn Zapata Ruiz, del batallón Ca.adora IIc Anpi-
la, 9, al regimiento de La Lealtad, 30. .
. (a4rIitátara,
D. Amadco Tejaro femúdel, ddtlald6a Cazadores de Ta·
Iavcra, 18, al rClimie,nto ~eAD~~it:.'t'N;',..<;
(RtMa 6rtWtts SI! tú abril di IPl4, C.L.~,t~~.·.
10 tlP'to tú IIJ1, D. Q. nflm. 11.ij;""7.;, .¡.~
D. Amomo MarUn P6ru, *1 reitmiento ~e a~~ ..
empe.... el c:ar'l0 ele ayudante de la p.de l.Jt ...
mM (Le corrapon416 en f.rero).
().}aUofcrrcr Pcnú4a, del reitmJeato Ved ... 50, al de
:. .ceuta, 60.
, ~ue 8arctló Laaddra, del batall6n Culdorea de OIi-
.' ~ 17, al rqimiento de Afric:a, 68.
.• AqI& furón Capablana, I1lperDllmerario ea la OCtava re- '
. ih'n '1. IeiWIdo r~mieato de Infantcñ& de MariDI, al
.. tealilíieato de Afric:a, 68.
• J....:-s.a Mipel Rail"'de1 r9nieato de a.e1IaJIo, ..,
al ~6n Cazaclore, .\apila, 9. . :<
• Aaad ferrer Cabal, dci rClÍIDiCllto deJa Prin+,", al"
QU6n Cazadores de Barbaltro, 4. • t
•.f~ Santiso Soli" del rqlmiCld~ de "~ei.., 2, ,1
balaJl6n eu.ctora de P"aeueTD, 6.
--o
iIIGr...
DESTINQS
CbGI4t. Ea:mo. Sr.: El Re, (q. O. l,) ee ha lCtYi~o ~
poDer que 101 oIdales de IDlantCria comprCDdidOl ea la ..
elieatÚdad6a, que ~mienu coa O. J<* ferriadb Caoa'tenalni coa D. Lacfndo l!I¡una B=, pasen'a temrdatia91 que eq la misma K les IncorporiDdose
coa 1II'ICOd&.,deltinadOl • Alria. .
De raI orden lo dilo. • V. f. l*A a.uCQ!lClC'Íat~..
... dectoL DIOI ¡úrde a V. ~ muc:bOl aIIoL 21
.. -.o de 1919. . . . . .
. MUllO« Coeo
.euaóH QUE ti! CITA
T...."
, (RIIII or4ca. 11 dI fllf1" 1111. D, O, .~. ~
D. J- Perrúdi& Caoct, del~t~ * la Corona. n, .,
de O1IIdllaJua, 20.
(...dIrII,.dt a~,*,1",1'14, C. L •. 74. , 11•
..df 1111', D. O••.".J.
Q. e.to.~IU Rol." de! re¡flDicato de~ •• al 0"'. Habllftadot.
po de cr.-. r~lara laOilaw de Céíati, l O. JoM CarrlOa.SAu, de la mcrva 4e VI&odIi; N. .,......,ti
I :si8craabe&l APe, dd r~~•.to de c... 60• .a de Vitorta, 38. -
o de fuuzpr~CI la ...d.~ 1 . » A1eiaD4ro S6ndIu Polo. de la zona de Vitorta, 38, • la re·
I MIGue Zamd ~riAo, d.I1 batall(),a~. ,..... Krva de Vitorfa, 84.
, . IrQ.~.fl.9Jupo de....f!'" inlffacUt41le.u~ 3 • JUln Linares LaMa, d. 'la,....... de la Corulll¡ 10&; ',la
,. Pelo Mll'ifá AloalQ, deI.~ coto46~, 8, alQrq. zona de la Corufta, 60.
po ct.e. fuCrJ,u rtlW:arFf In • 4c Ccnta, 3. t J* SAJlchez CIItcl1l, de la reserva dc Urida, 68, • la zo-
·Pn.;~ de HlaoiOia DcJpIo, del ~te na dt Urlda, 30.
dcCM), 11 Qrvpo d. fuuw r.....~dc • JUID QJaves~Qdrfauq, de l. zQna de Urida,' ao. '.la re-
t.c~. . lena dc l,.&ldaJ.ll8. . ... . .
• fUADdo Mel6a~ 'Unedau, del baiaU6a ~,.,.. Samia¡o CoIhw ufreru. de 1a,.p1Jl de,1I ~a,~" aTAluer.. 18, a&On&po de fucrzu reaullr••~.la~rva de l. Corulll, 104. . . . .n.,,, 1. .
• ~ocfo~puJols CUró", cid balaU6n ~et ele Pi. AIf6.....t= 6. alOurpo de fuerzas rqulara iGdfccau de (Rttll orrlm di 11 de tntrO túl alfo a(1tuI1, 1), 'Q. _am. ~.
, Perna~¿~dez de V'¡¡o y M~da de Vito. del bMa116a D. Puc:ua1'Pmando HemAadez, dd rClÍlDiellto *·Ia· Coro-
Ctaadores de ArapiJes, 9, al Orupo de fUerus rquJarel .. 71, al ete Qudalajara,~. I
"Enas de TetuiD, 1.• . "mat~Marq_ dc CarnjaJ, del bata116n (R~ 4,*,- 3B. abril 1914 C. L. IIf1m. 74, Y 10 qosttlde . 2, 1& 0nJ.p0 ........ npIaII 1917, D. O. nfura. 178). . . . .'la .deTeba(a, l. • D.l!milio P&u dd Hierro. del Orupo de fuCfZU reeutares
• Jo-quln Pdeerl Páu, dd bataD6n Cazadaree" TaIaftra, too.,.. 4c~ ... 11 de (;cata, 3. .
- lli, al ~po de fuerzas rqularcs in~ de Lara- ~ J- Vald& 0uzmin'$5''Cllto de sa Peraaado, 11.
che. 4. . a1.~ de ru.z. r ares ....... ele TdIIú. l.
• Aato1Iio Cano .......... dd' ........:.fZazadora de Ci... •~ Pül Ruiz. del '. ÓII~de u..a. H. al
dad Roddlro. 7, al de Saa fcruúido, 11. Orupo d¡e fuerzasrq¡Wuai~dt~"
, ~0arCú de la ddca 9aa, del rqfmieato de Las _~ Earique CJal NncJaG, dd~ da ~o, 43,
66, al t.taJl6a~n de lIMIricb ~. '""" • .. 1Il.blP1J68~ ele el""" 1. I
•.~ ~ 9abcro. del bIItaII60 ~'...... a,H~T.Nmcg,~4d naiaaialle.o.
. duI, '1.11r~o dt Ccuta, 60. . lidI, lt, el bablló. • eteOo",,'Hia'ro•.P. '
.•~..~6n-~.dd~.JC...,..4t JI'. • Samdor Unarcs Reynoso, del. regimiento de obIr....-'
, Pdf. J3, al ~ato~ po. . ., . ",,15,.~ c.adora Ale caw. '1;
........~'~?todt AIr,W. ~.. ' Art!aJlol;e " ..:
• JcII6.tJ '.' ::r~o.1 .. ~-3."_ .D.jl1Ul Bioadi OIuubia,'ck reemplazo ea 11 .....· ......
- '1I6ia. . .,1IJiIt, 10. ., 1".•••;do la Coro-.fl,· "
.,.díJlI t[lW • ,.
D.~ Mo"ea Larca, dd r~mlento<Auta, 6G;
" s..Ift- ~esRomero. dcfrqimieoto SemIIo, 6t.
• PIUCiIeo PAdIa:o Siha, del ~mteatoAWotua, 58.
• Manud Herrero Ren,d. dtl re¡unieato dd Rey, 1.
" JUID famos Sal... del rqimimto Melilla ~.
•~ Molina fern4ada, del batallón caadores Bar-
bMtro.4.. .
Madrid 28 de lDInO de 191C)~-Mdo. Cok.
WaJ. ••
.. cüIata la plaDlOJa de ...... dallDllIoe por tite Mi-
Dllterio, a cuyo dedo. loe Ida mpcdiYOl raniürAD las _
~tII de~ de loe intcrelldOl ea la forma pr~
De rul 0rcICD lo lIi&o a V. ~ pera la CODocimieato"l!le-
IIIÚ dcdGL DiOl I'W'cSe l' V. ~ muebol doa. ~
~ de __ d. 1919.
MuAol CotO
© Ministerio de Defe
Do 0. ... 71 . 965
•••
APTOS PARA ASCENSO
.1
Da coDli¡uicut& Da pllde a N. I!. mudJoa aDos. Ma-
drid28 de marzo de 1919.
MóJ'oz, CoBO
SdIor Capff.la Icutrl1 de la primera Tqi6a. '
Seilores Presidente del Consejo Supremo de Oucrra 1 Marina
e Interventor civil de Ouerra y MuiDa 'J•.dd Protectorado
en Marruecos.
.~xano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bi&
deClarar' apto para el ucen90 a la categoria (fe .Ué-
rez de la escala de reserva gratuita de Caballería,
al suboficial ~cogid.o a los *eficios del capítuk> XX
de la vigente ley de reclutamiento, del re¡imientn
, Cazadores de 1QoI CastUlejos, D,. Ignacio Bertodano
Avial. ,
, De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demú efectos., Dios guarde a y, JI:. .muchos aftos.
Madrid 27 de marzo de 1919. '.
'.' ~~:,*UROZCoBO
Se60r GapiUa ¡eneral de ~.~ re¡ión.
• . .:JlJJ.',f •
~:O·.··'
AScEMW:
..... l., 1" •
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo de alférez de la escala de reser-
va gratuita de Caballena, al auboficíal aoo¡ido a 101
beneficiol del capitulo XX de l. vigente ley de re-
clutamiento, del regimiento Cazadores de' los Cal~.
tillejos, 18.Q de dicha Arma, D. Ignacio Bertodano
Avial, ei coa¡ disfrutar4 en el ~mpleo que se 1«=
otorga la anti¡üedad de f.' de febrero pr6lÓmo
'pllado, ooaforme a lo dilpueato en la real orden cir-
cular de 13 de noviembre de 1916 (C. L.. nl1m. a42);
quedando afecto a eaa' Capitanla general.
De 'real orden Jo di.¡o a V:l E. para IU l;oDoetnnentlD
y dem41 efedol1 Diol ¡uarde'a V. E. muchol aftol.
Madrid 27 de mano de 1919. • ,
• MuROZ COlO
SeJlor Capit4n ¡eneral 'de la quinta re¡ión.
--
RESERVA:-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el telliente
coronel de Infanti:tia, con destino en la reserva de Lis Palmas,
D. Manuel.Sjnchez Horrillo, solicitando el pase a la rClerva
con los beneficios que determina el apartado 4) de la Base
octava de la h:y de 19 de junio iíltimo (e. L núm, lb9), el
Rey {q. D.g.) se ha servido acceder a lo solicitado por el n.o
currenté y disponer pase a la expresada situación con su mil-
mo empleo y sueldo mensual·4e 600 pesetas que le cartea-
ponde y que percibir!, a partir de 1.0 de abril pi'6ximo, por la
zona de reclutamiento y rder1a'de Madrid núm. 1, a ta que
quedará afecto por fijar su residencia en dicha plaza.
De real orden lo digo a V. I!.,para su conoamiento.1 de-
mú dectos. Dios ¡Darde a V. f. muchos dOI. Madrid 28
~ marzo de 1919.
MUROZ CoBO
SCllora CapltanClleneralel de la primera rqióny de Canarias.
Sellor Interventor civil de Óuerra yMariaa Ydel Pwtedorado
en Marruecos.
Attlculo 1.°
D. JOK Oistau MazzanliDi, dd rClfaiícuto de Saboya, 6, al de
OaJicia,19.' .
AUireces (E. R.) .
Articulo 1.°
D. Antonio fondcvilla Menal, del batallón Cazadores de Pi-
eueJas, 6, a la reserva de Manresa, 66,
• Joaquln Ruiz de Porras y Santaella, del regimiento de Me-
lilla, 59, al de Almansa, 18. ' .
Articulo 8.·
D. Lucindo Esgueva 811itrago, ascendido, del Orupo de fuer-
zas regulares indlcenas de Ctuta, 3, al regimieuM.de
Extremadura, )5.
Madrid 28 de marzo de 1919.-Mulloz Cobo.
-
• DESTINOS
/¡
,.< 'f . ...: ,-,
Ezc:mo. Jr.: El R.,.(q. D. l.) le ha MrYido coacedá'
tiro para.Joledo al teDiente coroael de Infanterfa (I!. R.) don
Sbdio RQdrf..iUU HendIldez. coa destino al la zoaa de recluta- .
micuto~e Toledo lIÓIb. 3, POf;='CUmpIidO la edad ...
obten4IH0 eldfa~'ZIaetua1; DieDdo, al propio tienlpo,
que por fin del CO lila' dado de bija en el' Arma
a W:J:':: ';'t, • ~ V. É. para tu coaodmieato '1 11-
1 •
Excmo. Sr.: En vilta del ooncursd anunciado por
real orden de 31 de enero liltimo (D. o. nei,-
mero 2') para proveer una vacante de comandante
de CabaUerfa en el Estac10 Mayor Central del Ejér-
cito el :Rey (q. D. g.'), por resoludón fecha' de
aye;, ha tenido 11 bien desi¡nar para ocuparla al de
dicha Arma O• .P~ro Poderoso Jaquotot, que des-
empe6a el cargo de ayudante de campo del 'General
de brigada D,. Jos' ,Cavalcanti de Alburquerqu.e y
Padiel1la. . ,.' .... '
De real ordeD IQ dilO • YIl a pan la CIOtIClICimiento
'1 demá eiectol. Dios guarde .V. E. muchos doI.
Madrid '27 de marzo de 1..919. '.
. 'MUROI eo.o
e del .E1tJIido MaJar Ceatral del
, .-. ~
'y, .del
. . ,.
CIrcrl1I11'. baDa. Sr.: 1!l Rtf.
polttr~ el Jefe , oftC:íllea del .
didOl ea la..te relad6D, .IIC
© Ministerio de Defensa
29 de mido dIt 1919
MUROl COBO
Clfñ~n lastra y termina con D. francisto SAnchtt dle1 Agul-
la y Mmco~. posen a servir los d· stinos que en la misma se
les señala, er.n arr~lo a las disposiciontl que respeetivrlmen-
te se eonsi~nan, incorporAndose con urgencia, los <kstinados
al noveno Depósito de reserva y a Arrica.
De real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
lÚiS dectos. Dios.guardt a V. E.. muchos años. Madrid 28
de marzo de 1919.
Señor•.•
Rt!ltId«J qu ~ di•.
C~I"""'te'
D.~AlfredoCifrián LlIstra, disponible en la séptima región, al
noveno Depósito de reserVa (art. 8.G). ,
D. O. ntm. 71
D. Juan Izquierdo Peila, en solicitud de que se le conceda el
pallt a la sItuación ~e reserva con los be"neficios que determi-
na la ley de'29 de junio últimO (e. L. núm. 169), com'o com-
prtndido en su Bale S-, apartado e), el Rey (q. D. go) se ha'
servido acceder a la petición del interesado y disponer pase
a dicha sItuación con el empleo de teniente coronel, anligúe-
daCl de 30 de enero último y sueldo mensual de 600 pe.setas,
que debrrá percibir por d octavo Depósito de reserva del
Arma expresada, por fijar su residencia en Barcelona.
De real orden lO dÍio a V. E. para su conocimiento y de-
m~s efectos.. Dios guarde a V. E. muchos años. Mádrid 27
de marZo de 1919.
MuRoz CoBO
Señor Capitán genel'31 de la cuafta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del ProtectondQ
en Marruecos. '
DESTINOS
SeccléD de lrIDJerfa
~---------- ............._----_.._---_._.
Excmo. Sr.: El RI!Y (q. O. g.) s~ ha servido disponer que
los sargentos de Artillerfa comprendidos en.a siguiente rela-
.ción,que principia con An¡zd de Diego Adrados y termina
con Cayetano Serna CarboneJl, pasen a continuar sus servi-
cios a los cuerpos que en la misma se indican; verificando su
incorporadOn con toda ~'gencia lbs ~tiJ1ados a Africa, lle-
vándose a decto la correipondiente alta y baja en la próxima
revista de comisario.
oDt r~ orden lo ~liO a V. E. ll~ su conOcimiento y de-
mJstfectós. DiQs guarde a V. e; muchos aftQs. Madrid 28
de marzo de )919.
AJI'"
D. JOI~ V~rc:la e Hldalro de Quintana, del re~mlevto lance-
ro. del Rey. al de Cazadores de Vitoria (reales ór4cnes
de 28 abril de 1914, C. 1.. núm. 74 y 10 '¡OIto de 1917,
D. O. nd'11. 178).
• Francisco Sánchez del Aguila y Mencos, del re~imlento
Cazadoru de Calatrava, al dC"Taxdir (reales órdenes de
28 abril de 1914, C. L. nÍlm, 7~ y 30 de diciembre de
1913, C. L. núm. 244).
Madrid 28 de marzo de J919.-Muftoz Cobo.
capitaneí
D. FranCisco Lerdo de Tejada y <bnrinotto, dd tercer Esta~
bleclmiento de remonta, al ndveno Depósito de reserva
o (art 8.0).
" Scb~lltián Morales Ura; det regimiento Cazadores de VI-
lIarrobledo, il tercer Establecimiento de remonta (ar-
Uculo 7:). , .•. .
,~', t.lentea
D. Luis Jover Bedia, di ~iento Cázadores de Taxdir, al
. Establecimientp de RCIll9nta d~ Larache (real orden 10
agosto de 191/. D. O. nllm. 178).
» Oerardo Garcfa Castaños.: ~el regimiento Dragones'de
Montesa, al de T¡¡xdJr (reales órdenes de 28 de abril de
1914.Le. L núin. 7t y ,lO agosto de 1\)17, 'd. O. núme-
· ro 1(ts). • " _
• ~tani9/ao OroVlo' Lil'rroÁ, del regimiento Cazadores
de Thxdl'J.al de Vitdria (rcal orden de 10 a¡osto de
)917, D. u. núm. 17S).
Te!Ik'IItél (2. It)
D •.l!duardo ~rez ama, del regimiento Cazadores de ea..
tillejOl.L. al de ludir. (real.:órdenn de 28 april de
1914,~. L nám. 74 J 10 .gosto de 1917, D. O. núme-
ro 176).
MuA'oz CoBO
Sdlores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sexta, séptima y octava regiones y Comandantts ge~
nerales de Ceuu, Melilla y Larache.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Mattuecos. .
Relación que le cita
Angel de mego Adrados, del regimiento mixto de Artillerfa
de MeliII¡¡, al 15.0 regimiento de Artillería ligera de campa-
fta (arts. 7.° y 9.°). , '
Mituel Lacaci Ar~llo, del -cuarto regimiento de- Artilletfa
petada de camplfta, al regimiento, mixto de Artillerla de
MeJilla (art. I,D).
José Oonzález Sllnchez, de la comRndancia de Artillerfa de
Melilla, al o4.·~miento de Artiller~ pesada, de clmpll-
fta (arte. 7.° 'i 9.°).
Pedro Luque Cabello, del cuarto regimiento de ArtllJerla pe-
sada de campaña, a la Comandancia de Artillería de Melilla
(Irt. 1.0), ,
Alfonso Oj ..a Martfn, de la Comantlanci. de Artillerfa de La-
rache, 'al 15 o regimiento de ~Arti1Jerfa•ligera de campai\a
(arts. 7.0 Y9.°). o,'
.l!xcmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Alto Comisa· Humberto Wzquez Pemúdez, de la Comandancia de Arti¡It"-
riO,de ~spai\a cn Manuecos ycoq arr~o á lo prevenido en na de Pamplona, ala de Larache, (art 1°): .
-la r~ ordeo¿rcular de 19 de febrero llftimo ,(D. O. aÚffi. 41), M,annel Marttnez Garcla, del segundo batallón de Artillerfa de
d¡Jb:!JE'D. ¡.) ha tenid() a bien disponer que 101 tenicotes posiciód, .1 reginlkato de Artillería de posición (art. 8.°).
dd • lo Cazadores de Vitorta, 28.° de Caballerfa, don Serafin GordillO RóSllrio, del 12.0 regimielfto de ArtiHerfa Jí-
Luis emúdez de fa Puente J Solórzano y D. José CaI~Ji- gera de campafta, al segundo batdÓll de ArtjIlcrfade poli-
IMnt!Zo p8lal desUDados .. 1Qa.Orqp~ ~ fuet3lSreguJares ción (arts. J.O J 9.°)., , .lh.l.,
índfRalal de Tduin qt'ím. 1 J Ceuta nám. 3, m.Pe!=tiwmeote. Carlos Collado Expósito, del rtgIniie$ ritixto de AmUm:L
OC reaI..-den lo dieo a V. E. para • CON'CN"ieIlto , ~ de Ceuta, al 12.° batallón de Artillería de posición (artfe:u-
mis d~ I)p.guarde a V. E. muchos aftos. Madrid los 7." y 9.0).
28 de dIItm" <fe Bft. Cristób¡l Benftez Oarda, del tm:tt rqimiento de Artillería
MuRoz Coad ligera dt campañ., al re¡imiento mixto de Artillería de-
Seft6rQIdiI1Miil1t Rtil.et4l efe CttdL ~..:~J;7c;Rivas, de III Comandancia de ArtilJerfa de-
S48fJrlílteriébtbi dril de OUert'l.J-Mm1oa-'1lte1Pro~' brac.M. al~ batalló. de ArtilIafa'Cle:POIidóD, {arfi-
en Manucc:os. c:u1os 7.° l:~' "
-- r laR eo.ta del regilllitnlo 'mixto de Artillerla de Mlbla,
i al seXto rcgúnieDto de Artillcrfa, paadade c:ampaña~
, .RESERVAl c:ulos 7.° Y'9.0)~ ,
, , '. ' . ", 1SaJnr» Oamero Abarrat.i del krcer rqimialto de 'Artille-~.Sr.) Villa, la-ÚIIbfIlcia qut V. E. CIIrt6 • ate Mi-,• rla de montaña, al rqimi~to mixto de Artilleri. de MeIi- '
deeriO ea 17 lkI acNaI, proftlCmda por ti e:tMIaDcIIIIte (f:. Ro)' ·1Ia(1It. 1.°). ,
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J- P,mindez Alvar., del ~mo balan6n de MiUma de
posición. al tercer regimiento de: Artillería de: montaña (11-
tkulo 8.°).
Manuel Hernindu Sánchez, de la Comandancia de ArtiJlc:rfa
de Cartagen., al kxto regimiento de Artilkl1a pesada de'
, campaña (alt S.O).
Cayet,no Serna CarboneU, del sexto regimiento de ArtiUerfa
puada de campaija, a lo Comandancia de Artillc:rfa de Car-
tagena (art 8.°).
Madrid ~ de marzo de 1919.-Muñoz Cobo.
•• I
SlCd6D de "aleroS
ANTIOOHDAD '
Excmo. Sr.: Vista la indancia que V.E. remitió
a este Ministerio en 29 de noviembre último, pro-
movida por el sarzento de la Comandancia de ln¡e-
Dieros ae esa plua, Casimiro MartinezCano, en
11Íplíca de mayor ~tifüedad en BU actual empleo, el
Rey (q~ D. g.), de acuerdo con lo informad() por
el Consejo. Suprepso de Guerra y Marina en 1 1 del
mes actual, se ha servid() degestimar la petici6n del
recurrente, en armonfa con lo dispuesto por real
orden de 13 de junio de ,1881 (C. L. núm. 272),
extensiva a lat¡, da&e5 de '. tro'pa ~r la de 17 de
noviembre de 1914' (C~ 1- nW1l. ,21.::1).
,De r~~f orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento
y. demb eleCtOs. Dios guarde a V, E. mudaos aflos.
Madrid~7 de lDar~,de 191:9. ' ,
MUl'oz CoBa '
Sdor cOaaDtlaJste,~eral de' Laracbe. '
SeftorPresidente' del ~Jo'8\1Jffemo~ Guerra' J
Mari'lla., '
WTOMOVJ LJSTAS
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. Mió' a
elte Minilterio en 7 de febr.ero pún5imo pasado,
promovida por el brigada del regimiento. de lafa.-
terlA Almansa nÓDI.IS, Manuel Corbi L6pez, en
súplica de que se le destine¡ a prestar SUI servici~
como a¡r~ado a la ul!idad automovililta del Centro
'Electrot~auoo1 ele ComuDicaeioaes ; teniendQ en cuen-
ta que el servicio de conducción de coches autom6víles
em re~rvado, para sargento., c:abos 1 toldados" Y
que en taato DO le orll'aniceD nuevos servici08 110
hay medio de dar cometido al brigada de referencia,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la pe-
tici6n del recurrente.
, De r~1 ordea &o digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dio. guarde a V. E. muchos aJiOI•
Madrid '27 4e PlIIZQ ~ 1919. ,
M\JRoz Co8()
Se60r CapiUn ¡eneral de la cua.ta tef"'"
CllRSQS DE ·'AUTOMOVILISMO;
'Excmo. Sr. t 'XI, ,Ral' ,(q. n,. i;').te ha servia
disponer que las Clases e individuos.de tropa incluido.
en la siguiente relaci6J1, que <:omiema COn Juan Jo~
Sáez de la ,pefta y termina coa Cabino Rubio Mo-
reao, incorporadol, al centro Elect~o1Íoo y de Co-
municaciones para seguir el curso de lutomoviU.-no,
se reintegren coa urgen~ a. tlUS respectivos c;~­
POI, por no reunir las condidoaes necesar~ p,r.
continuar ea dicho curso, determinadas en el ar-
ticulo 9.11 del reglamento para la instrucci6n de lo.
mecánioo-autoRlovi)istas afectos.. IQf -ervj~ a carro
dtl Cuerpo de· In¡enieros, aprobld9 por real orden
circular, de 1.11 de septiembre de, 19 r6 ,(C. 1." nlÍ-
mero 196). .' , ," , ,1
De "..eal o:-den k> d;go a V" L ,.~ .u,con~iuto
y demú dectos~ DlO. gualde •.¡V.o EJ. ~OI dOl.
Madrid 27 de... mano de .1919. ,
MU1'oz Coeo
Sellares Capitanes ¡enerales de la primera, ae¡undá
y lexta reglones y Comandantes generales de Ca¡:'
ta y Lauche. ,
Seftor lnterv~ntor civil de Guerra :1 Mari... Y del
,Protectorado en. Marrueco••
~
.C!'"
Ir
PriID~ regiml~nto de 'Ferrooarrile•.•••••••.•••.•••• Sargento ..••.•..•. Jua" Jo~~ g,ez de 11 peaa.
Regimiento Cazadorea de Tetu{n, 17.- de Caballerfa. " Otro , ••. ,.• "•• frlmitlvo utorre Bail~Q.
\dem de InfaQt~rla500.,9 ,. , Soldado Antonio Cleorueiol de la Coi'k.
B","lón Cazadores F.,ueras, 6••.•••••• , .••••.. : .. Sargento .••....••• fternlndo Palom61 P6'ea. '
ldem ld. Segorbe, l:a •••••••••••••••• " •••••••• '•••• Soldado.••••.• ,••• Jo~ Lópea Valc4rcel.
Regimiento de Inl.olerá ~6D. 38•••••.•.••••••.••• Qtro : NicoU. Mardn ~rcú.
Idem mixto Artill,.rf. de'Ccuta.•••• , •.••.•••.•.•.•. Otro............. Joaquin Rlus Boacla, "
Idem de InlaoteíllaSan MarcÍlI. 44 ••••••••••••••••• Otro JUID Navarro Matabuena.
ldem Id•. GuipÚJCoa., ¡s ~ ~:""'.'" Otro.•. , GüillO Rublo lloreDO.
~ ~ .."; .
Madrid 2'7 de man:o de 1919.
, .
MATRIMONIOS
. .~; Sr.',: eeoIQI1De a /10 aoIlcitaClo' por el f.a~
pitó .de Iag,enieroe D . .Francisco Espinar ltodrf¡uez,
datiaadoa ,la .ComaadanCiade didIo ,Cuerpo en Me-
aora, .el Rey (q. Q. ~.), de a01erdc> con .lo in-
formado por e$e. Consejo Supremo eJ !3 d~l ,pre-
sente mes, s.e ~ ,.ervido concederle hc:eaaa para
~er lDahimoaio COD,D."~~aWatllte;
© Ministerio de Defensa
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MuAozCOBO
, . ' ~: l.o~- :~t
De real aMen Jo digo a V. E. para su conOCUDieato
y fines coDSi¡ui~tes. DicJt pude a V. El. mudlot
&601. Madrid 27 de mano de '19 1'9•
8II!Iio' MuRoI,~" ,1,
o ;. : ." •
,Se:~:~esfdeate 'del 'Ccglte'~ ~'!IDO 4I~:~ 1
" .. , ' , '. '1, .• ; '"
~ Cap.tP, ~9eraJ .de, ·~I~\~
29 de IDIlIO de 1919 D.O: .... 71
RElfI1U)S
Excmo. Sr.: mRey (q. D, g.) se ba terYido conceder el re-
tiro para Cidiz, al celador del Material de ln¡enleros, con
destino en la Comandancia del mKmo Cuerpo, en dicha pIa-
za, D. Angel Cutaileda Garcia Vébenes, por haber q¡mplido
la edad para obtenerlo el dI. primero del actual; ditponieodo,
al propio tiempo, que por fin del presente mes sea dado de
baja en el CUtrpo a que ~rtenece.
De real orden lo digo a v. e. para la conoc:imieDto J de-
CIIÚ dedol. . Dioe parde. V. E. madJoe aJklá. Madrid 28
deawzo de 1919.
Dtmo"MuAoz CoBo
Seilor Presidente del Con'sejo Supremo de Querra y Marina.
Seftores Capitia general de la sepnda re¡i6a e Interventor ci-
vil de Querra y Marina Y del Protectorado eil Marruecos.
•••
SlCd6D d. SlDldU lIIIIIIIr
ESTA~LSTICA SANITARIA
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General Militar, ha
tellldo a bien dilponer que por la Casa editorial
«Hijos de Reuu, domiciliada en esta COrtel se pro-
ceda a· la impresiÓn y tirada de mil ejemplares del
resumen de la estadística sanitaria del EJérctto es-
paAol correspondiente al afio 1917, Y que su importe,
que asciende a 1:.470 pesetas, lea eargG al· capitu-
lo 10.1 , articulo 61lico de ·la Sección 4.. del vi~
gellte presupuesto. ..
De real ordea lo digo a V. E. para IU' conocimiento
Y. demá efectO.. DJOI JUlrde a ~. E'. muchos aftos.
Madrid 27 de mano de 1919. .
Ml$~z Coso
Se60r Capit,ia general de la primera región,.
Sdor Interventor tivil de Guerra "1 Marina y del
-ProtectOrado en Marruecol.
--
RETIROS
Excmo. Sr.: Conforme a lo aolicltado I'0r el farmac~t1t.
ma,or de Sanidad Militar B. 8lu Alfonao Ramfrez, .upemu-
merarlo tlu lueldo en la primera reafón, el Rey (e¡. D. g.) le
ba servido concederle el retiro para esta Corte; dilponiendo
que sea dado de baja, por fin del mes actual, en el Cuerpo a
que pertenece. .
De rad orden lo dI¡o a V. E. para tu conocimiento '1 fines
collli¡uientes. Dioa lt'Wde a V. f. muchos afloto Madrid 28
de muzo de 1919.
MuAoz ColO
Seilor Capitú aeneral de la primera región.
SeIanI Praidente ckl ColIICjo Supremo de Oaerra y Marina
~.~tor dYiI de Guerra J.~ Y dd ProteáC?rado
allWñfecos. -
s ••
.... "1IIIIdI , ........
,: ".
, ·DESTINOS
!tEDIO. Sr.: El ]ley (q. D. g.) ce ha seivido
d&po.er qu~ Io~ teDia*s auditores de segunda del
CuerP-O Jurfdico militar comprendidos en la .i~ien­
te ~, RDe prilldpla coa D. JOIé CasaddrGar-
day termiaa COII D. Jc* SaJaseS Y Henriquez, pa-
leP a .enir Jos d.esti.-. o • la situaci6a que ea la
.... .eles~. '. ','
De real 0I'dIeIl Io'~ • V. E¡, ...... eoeodIniéMo
© Ministerio de Defensa
/ .
,. daál efeao-. Dios ¡urde a V. El. machos dOI.
Madrid 27 de mano de 1919. '.
Mu~z Coeo
Se60res Capitanel generales de la primera Y' sexta
regiones Y Comandantes geocrales de Ceut.& Y ~e
Larache.
Seftor Interventor civil· de Guerra "1 MariIIa y del
.Protectorado ea Marruecos.
~ .... dItI
D.. Jo~ Casado García, de la Comandancia seneral
.de Centa, a dispoaible en la lItXta reglón.
• Andrés Allendesalazar y Bemar, de la Coman-
dancia general :de Larache, a la de Ceuta (real
orden de 19 de junio de 1918).
• Josi SamlÓ Y Hetlriql&eZ, disponible en la. ~ri­
mera regióa, que ha cesado ~D la comlsi6n
agregada a la Embajada de BerUó, a la Co-
mandancia general de Larach~ (real orden de
28 de abril de 1914), incorporándOle COII ur-
geacia. /'
'.Madrid 27 de mano de 1919.-MuftOz Cobo.
, . I
Exano. Sr.: Habiendo lido nombrado celadór del
Cuerpo de Tel~grafos (Sección de Albacete) el sar-
g~to .del regimiento de lnfanterla. Ceuta. n~ltI. 60,
Miguel' Ramirez' .Muftol, "el Rey (q. D. g.) se ha
lervido disponer que dil1\o sargento caute baja poi'
!ill del .corriente mes en el ~uerpo a que pertenece
y alta, en situación de segunda reserva, donde ClO-o
rresponda, con arreglo a lo prevenid() en la reai or··
den de 21 de mayo de 1886 (C. L. nÚJD. ZI3).
De real orden lo digo a V. E. para.u conocimiellto
y demú efectol. Dios guarde a ~. E. muchol aftOI.
Madrid 27 de mano de 1919. .
Ml$OZ ColO
. Seftoret Capitin general de la tercera región y Co·
mandante. genera' de ceuta..
Seftor Interveator civil de Guerra "1 Muiaa Y dotl
,protectorado ea ·Marrueco..
--
, Excmo. Sr.: Habiendo .ido hOmbrado c:elador klel
. Cuerpo de Tel~grafos (Sección de Barcelona) el alr·
gento del regÜ1lientlO de Inlanterla Mahón nl1me-
ro 63, Juan RubRo.. el Rey (q•. D. r.) ae ha ser-
vido dilponer que dicho .ar¡ento dUle baja por liD
del COr1'lente mes en el Cuerpo a que pertenece y
alta, en .Ituación de aegunda reserva, donde correl-
pondí, con arreglo a fo prevenido en la real or-
den de 21 de mayo de 1886 (C. L:. nlÚD. 2t~). .
De real orden lo digo a V. E. para 111 conocimiento
J ·demú efectOI. Dios guarde a ~. E. muchol aftoa~
Madrid 27 de mano de 1919.
Muaoz ColO
SeAores ':apitanel geoerale. kle la cuarta regióay
de Baleuea.. _
Sdor Iatervelltor tlvil de Guerra J Marlaa 1 del
Protectorado ea Marrueco-.
-
INUTILES
Excmo. Sr.: Ea vista,d'd expediente.de inutilidad
instruido ea esa re¡iÓd a instancia áel IOldado de m.
fanterla, lkeii<:iado, AntOnio IDc6gnfto~. para acrecutar'
su derecho a retiro por in6fiL y .estando debidamente
comprobado que la tiernia iaguiaaI derecha que llad~
fui prodocida por accidente fortuito en acto del cer·
vJdO, el Rey (q. D. Ir. >. de acuerdo con Jo iaror-
IIII~ por eiCoalejo Supremo de Guerra y Ma-
r.... se ha servido OOIlceder aJ interesado d retiro,
o. O. adm. 71 29 de mano de 1919
por ia6til, como comprendido ea la ~l~e l ••, Sec-
ción :l•• de la real orden de 18 de aeptiembre
de 1836; debiendo bac:irae1e por dimo Alto Cuerpo
el se6alamiento de haber pasivo que le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
r. demis efectos. DiOS guarde a .V. E. macho. aAos.
Madrid' 27 de marzo de 1919.
MuRoz CoIlO
Seftor Capitán general de la octava región.
SdorPresideate del CoDSejo Supremo de Guerra y
Marina... '
JUSTICIA
Excmo. -Sr.: Vista la instancia promovida por el
sarttento, lá(enciado absoluto. Buenaventqra Fole Sienz,
residente en Sevilla, calle Temprado, núms. 2 y 3,
en súplica de que se le conceda el reingreso en el
aervicio j considerando que el interesaáo, perten~
dendo a, la Comandancia de Artillería de ~ta, fu~
depuesto. de. empleo como 'COnsecuencia de exPediente
gubernativo que se le instrUy6 en 1916, COn arreglo
a la real orden de S de mar.> dé' 1~8 Y demú clis-
posic:~es .,¡gentts, y considerando que esa resolu-.
ci6n firme tausó todos efectos como. hecho c:omu-'
mado; por lo que noesti comprendido' 'en lá 61ttma
ley de Ahlnistra, ni, sus antecedentes y '-circunstan-
cias justi'fic:an se le conceda indulto especial, que,
en todo caso, sólo podía tener mú alcance que el de
coflc:ederle -el reingreso en lilas, pero sin remtegrarle
en su .empleo de sargento, por opOl1erse a ello la
r-e:U orden de I.Q de julio de 1893 (C. L', ncim. 232),
el Rey (q. D.g.) se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y. demis efectos. Dios guarde a V. E. ~uchos afto•.
Madrid 27 de marzo de 1919. • ,
MuROZ COBO
Se60r Caplt'n ~eneral'de li leguada l'erI6n.
ORDEN DE' SAN HERMENEGILDG
~xcmo. Sr.: El RéY (<r, D. g.) de aeuerdo con
io informado por la Ásamblea de la Real y Militar
Orden de San Herínene¡Jldo, ha tenido a bien con-
ceder al Ordenador de primera de Marina, en situa-
ci6n de reserva, D. Pedro Biondi. y Domlnguez, la
erar y placa de la referida Orden, con.la andgüedad
de 7 de marzo de 1918.
De real orden lo digo a' V. E. para Sil conocimiento
y demb efectos. Dios ruarde a V. E. muchos atiol.
Mac;lrld' 27 de mano de 1919.
DIEOO MuAoz CoIlO'
SetiOr .presidente del CoJUejo Supremo .de Guerra y
Marina.
';Erxcmo. Sr.: El Rey (q; D., g.), de Jleuerdo con
lo informado por la Aaalblea de la 'Real Y Militar
Orden de ~an Hermenegildo, ha tenido.. a b~en con-
ceder al InterventOr de Ej~rcito, en' priJde'a resef'-
va, D. Valeriano Bosc:h Súdlez, la cruz y placa ·de
I.refenda Orden, con la antigüedad de 7 de IDaUO
de 1918. ,
De real orden lo digo a V. E. par. su conocimiento
,_d~ú efectos. Dios ~rde a V. E. mamos dos.
Atadrid 27 de.mano de 1919. .
Olmo MuAor& CoIIO
SdorPresldente del Co~jo ...sUpteJIIQ cie Guerra 1
Mari.. . '"
Se60r Capitú geaeral 'de laterceni rqi6a~
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.), de acuerdo coa
lo informado por la Asamblea de 1& Real y Militar
Orden de San Hermenerildo. ha tenido a bien CQIl-
ceder al Intendente de Ej&clto. en legunda re-
aerva, D. Manuel F4bregas del Pilar y 'Dudo, la
cnu y placa de. la referida Orden, con la antigüedad
de 7 de IDafZcf'de 1918.
De real orden Jo dIgo a V. E'. Jtlra SU conocimiento
y demú efectos. Diol guarde a V. 1:'. mac:hos doI.
Madrid 27 de muzo de 1919. .
DIEOO MuÁoz CoBO
Seftor .presidente' del Coasejo Supremo de Guerra y
Marina.
Se60r Capitio general de la primera rerl6n~
Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.)/ de a~erdo COQ
lo informado por la Asamblea die la Real Y Militar,
Orden de San Hermenesrfldo, ha tenido. a bien COIl-
ceder Ál Intendente de Ciivisión, en segunda res~
D. Baldomero Gonz'lez de la Llana ,Pruneda, la'
cruz y placa de la;¿'eferida Orden, con la antigüedad
de 7 de marzo de 1918. .. .
De real orden lo digo a V. :& para su conoclnuento
y d~b efectos.. Dios gual'de a V. 1). madJol ab.
Mad.id 27 de marzo de 1919.
. DlEOO MuAoz Coso
SetiOr ,Presidente. del Consejo ~upremo de Guerra J
Marina:' .
Setor Capitia genClral de la primera región.
.'
.Exano. Sr.:. El Rey (q. D. ll.), de acuerdo cOQ
lo InwrlDado por la Asamblea de la Rellj y Militar.
Orden de San Hermeneglldo, ba tenido a bien COD-
ceder al Intendente de divisl6n, en se¡unda reserVIaf
D. 'Martín Garela Vao y Camuftll. la cruz y placa
de la referida Qr:den, con la anti¡üedad de 7 de
marzo de 1918. "" .
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demás efectol., Dioslfuarde a V. E. mumo. alIOI.
Madrid 27 de marzo de 1919. '
DIme> MuRoz CoBeJ
Setior Presidente del Consejo Sapremo de Gáe,rra J
Marina. \ ' I
Se40r Capitin ¡eneral de ,la primera rerión•
'.~
Excmo. Sr.:'. El Rey (q. 1). l.), ~e acuerdo. ~
lo informado por la Asamblea de la Real y MllatUl
Orden de San Hermeneglldo, ha tenido a bien coa-
ceder a. laspector m~ioo de primera clase d~ Sani-
dad Militar, ea segunda reserva, D. Gregono Rula
Sinchez, la cruz y placa. de la referida Orden, COD
la antigüedad de 7 de marzo de 19 18.
De real ó'Joden )o digo a V. E. para su conoclmieDta
'1. dtmis efectos1 Dio•.¡arde a V. El. muchos doI.
Madrid 27 de muzo de 1919. . .
Olmo MuRoz Coeo
Setlor Presidente del QnlSejo S.prerao de Gaerra y,Marina.' .. ..! . '.' "
SCfiorCapltú general dé la pm.era re¡i6a¡
. ExáDo~·Sr.: EI.ReY (4. D. l.), de acuerdo ~
lo informado por la Mamblea ele 1& Real 1 Militar.
Orden de' San HenDellerDdo, ha tenido & bien ~
c:eder al' ¡aspector m~ico de primera·clase de Saal...;
cbd'Mllitu, D. Casio IAipez Brea 1 Ottiz'de~
la~ 1 placa de la referida o,d., coa ~ antiatedad
de 7 de ....nlO.4e 1918. . ,
29 ...... 1..9 D. O.D6m. 71
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•
d t
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) de acuerdo con.
lo Informado por la Asamblea' de la Real 1. Militar
Orden de San Henneneglldo. ha tenidó • bien con-
ceder aJ teniente de InfaAterfa (E.' Ro), ,D. Fer-.
Rando .Pablos Louno, la cruz de la referlda'oJ'den,
<'Pn la antigüedad de 20« octubre de 1918•. ,
De real orden lo digo ,.-V. E. p.ra su c:onod...eato
,y demb efectos. Dios ~de a Y. E. mucho. pOI.
Madrid 27 ~ manO 'de 1,919. . .
Drtoo MuRm ColO
Seftor ·Presidente del Coaaejo Supremo de Guerra y
Marina. :. .
Sefior Coman4ante genera. deCeuta,
. '. /\_E~. Sr.: El Rey (q. 1'. gol, de' acuerdo con
-10 iafOm.aclo por la Asamblea ~e la RC4I. Y Militar
Orden de San Henneneg.ildo,ha tenido a .l>ien éon-
ceder al capitin- de lrifanterfa (E. Ro) D.. Juan ll-
aulle Azpilieueta, la placa. de la referida Orden.
(lQ,II antigüedad de 26 de octubre de '1918, Y declarar
·.al ;ntereaado con deredlo a la pension.. de cruz,
coa antigüedad de 2 1 de enero del citado afio;
debiendo .el' incluido eu la primera relación de u-
~alleros .pensionados ~ Cf"WI que JIe forme en' ese
Alto' Cue,rpo, y causar baJa en la misma por fio del
mes de 1••tigüedad que se aligna. en placa.
I;>e real «des Jo digo a V. E. para la conocimleato
y deIDÚ efectoL Dios guarde a V. E. m\lchds dos.
Madrid 27 de marzo de 1919. '.
Olmo MtJllk>z COBO
Sedor .Presidente del ColltejO 'Supreme de Cutr.. '1
. Marina.
Sedor. CapiUn ¡en.eral de la lexta. re¡iÓJI.
Slcd61 •• 1IStntd6I. ndl1llllUll
, ne. dtnrsIs
A,CADEMÍXS . '.,
Clrtllf¿¡(. Excmo. 'Sr:: !!n mta '~e 1a falta· ck su~
qne h.9Y éXfstCft en In di~ntasarmas f 'Cuerpos del ~rcito
prodlicida,por la reciente c:reaci6n de auevas u~jd~4el1, uf
cotn'o t.tnbi~n por'rtmoViniieí1io que ha producido·tri lu~­
oll,S la impl¡antaci6n de 1.. rdorna.., contenida~oen la ley 'de
029 'cle twüo último (c. L AÚDJo 169), d RtY(Q. 'D. R.) tia teDÍ-.
do a bItn dhponet que la 'rdI ordcn d~ 20 dc dicUmbt'c de
1918 (D. O. aúrn. 289), se amplfc en el 'entido de <tUt las
pi... auuaciada a COBCllITSO en las Acadcmia militares para
f
la convo<:atori. del prcs(nte año, se aumenten en la forma,IÍ-
--te: laflnf'dü 50, ~erta 25, 1 . '40 e liiteD-~ 10. . ncemctas. o .•1 De rcaI." }O.,.. a V. f.o. ..... <:O'W"iIPh'nto ....
'J'
- J
EJQIIO. Sr.: El Rey (q. D. ¡.). de acuerdo con
lo, Inlormado por Ja AtambJea de la Real y Militar
Orden de Sao Hermeneglldo, ha tenido a bien Con-
ceder .1 corolM!t de Cabaflerfa DJ Federico SOuza
Reioyos, la plaai de l. referida Orden, con la an-
tigüedad de 26 de J'~'io de 19 1S. ' . I
1>e real orden lo Igo a V. E. para su conocimiento
, det1lls efecto., DiGs gUarde • V. E. m1fCll0l alios.
Madrid 27 de mano de 1919. :
UlEOO ~Ql 'CoaO •
~. ~ente del GoDfejO Sapreiho de ,a'uet'rl y
. MaItu,. . .
·....:-~epiUn.~lteral.de l. e4ptima ~óa" •
. '. .. .
E'(CDI0, Sr.: ,El Rey .~, ,~. g.), 'de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenel{ildo, ha tenido a bíen con-
ceder al tn.peetor médico dé seguRda' dase de Sani-
dad Militar. en segunda reserva, D. José Alabern
J Raspall, la cruz y p1aca lle la referida Orden, con
la antigüedad de 7 de mano de 1918. o
De real orden lo digo. Y'. 'E. para su cOllocimiento
'! 't!feiniJ lt'fectos~ Dio. ,.rde ·.V.. Eo mudlo. &AOs.
Madrid 2'7 ~'t'ft.no de '1~19:' " 1
Dnu» M~z Coeo
geftot" !!>residente del -tdasejo SUprelllo deGuen-a y
Marina. . I ' .
.se6or eaJi.ÚI ~eraJ de la ~r:~ re,ió••
E~. sr':'.,EI:·(. D .. g')l de acuerdo con
10 iaJor...do por l~ de '1a~u1 y Militar
O:r\itft de Saia H~eaéit 6,h. fenicló .• bien. 'con-
.cede!" al teniente ~ronel m~dico D. Edwdo Semprún
Semprctn,b Cftft de la referida QrdU;':oDII •.:.i-
güedad de 7 de marzo de 1918. . I
De red orden Jo dilo 'a 'V. E. para su conoCimiento
1_ d.emis efedos. Dios ¡l1Arde a Y. E. mumos a40s.
"'Id 27 i!e .alzo de'9'r1J.. . o o. • •
." ·o..~CoM .
.'$tflor ~~df! Cordelo :s~ \fe' Cuer'l\' ,; Ibriaa. . o.~. . •
.'~ Capitia ~era" d~ta fI..-e~ re(i6á.
" " ~De real orden lo digo • V~ E. IMIra la conodnJiteato: ElIODo. Sr.: El Rey (c.. D. g')1 de acaeÑO' cony demás efectos. Dios rfw'de a V. E. madros dOl. l' 10 4nformado por la At:dIblea de la 'Real Y Militu .
Madrid 27 de manO de 19'9. . . I Orden de San Hennenegíldo tn 10 d«l mes actual,
'Dí M Co . ha tenido a obiea OCtoceder, al teniente coronel de ..
. . o EOO uAoz 10 Infaltterfa D. Ser io. Suirez de De;za. y ~lUe, la pia-
Se"" ""'ldeu,e d<f eoastjo S.... de e ...... y 1.. de la a..e,,z Otdea. "'. anh........ de 6 de
Marina. '. . ¡ octubre dé 1918; debielldo ser iaCluklo en la pti-
o o. o Imera relación de caballeros pensionados en cruz que
Señor Capitán general de Ja cuarta re,ióa.: se forme en ese Alto Cuerpo, con antigüedad de
1
8 de enero de 1918, Y álUAar baja en Jamisma por
fin del mes de la antigüedad asignada en placa.
De real orden 10 digb ~·V; E. 'parll su 'colJOCinrietrto
y dem"¡s efedos. Dios guarde a Y. E. muchos aoos.
Mad~id 27 de .mano de 1919.
.p'lI~OO M~Roz CoBO
Seftor Presidente del CÓoseto .supremo de Guerra v
Marilla....... .
Sdor CapitÚl geaeral de la· oaaYá reglów.. .
i:G:mo• .sr.: El Rey (q. D. ¡,)Z • acaerdocoQ
10 informado pbr la Asamblea de a lieal y Militar
Orden de San Hennene¡i1do, ha tenido a bien con~
ceder al InlipeetlOr médioo de legunda -clase de S. M.
D. oFermfn Videgafa Anoz, la cruz. y placa de la re~
fenda Onlen, con la antigüedad de 7 de marzo
de 1918.
. De 'Tftl or«len lo digo a V. E. par. su ceMdIrIieato
., demfs 1~IfttOS. 'Dios guarde a V. Eo IIfCfdIos altos.'
'Madt14 2! '. ilt'al"tO ~ '9'9. - 1
. :,':J . ',',
. D.eoo MuAoz<Aeo '
Sellar' .pttMe!ue del Colllejo 8a'p'remo de GUer~ yMarIne,. . .
SeIlor Capit'n ¡en~al de Ja cuarta re,i6a.
© Ministerio de Defensa
D.O..... 11
mM dutos. : Di. ¡aarde. V. E. ~os ~OI. Madrid.:p
de marzo de 1919.
• h Mufiloz CoBO
Señor...
I . "
SeftQr•..
•ASCENSOS
CircUÜ¡r. Excmo. Sr.: En vista del eacrito que el
Director gen~r.l de la Guardia civil dirigió a este Mi-
nisterio en 30 de diciembre último, propobiendo sea
reformado el art. 24 del reglamento ;: ucellsos de
lila clases de tropa de dicho Cuerpo, aprobado por
real orden circular de 21 deJ'uni<l de 1916 (C..L. nú-
mero 1 57), en el sentido e que 101 guard~ que
figuren para cabos en las listal escalafones, puedan
otitener en lo sucesivo el indicado empleo, siempre
que tengan mú de veintitrés afiol de edad, en vez
~ a los veinticinco, como en la- adualidad viene
rigiendo, el 'Rey (q. D. g.), de acuerdo cola lo ip-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y MarÚla,
ba tonido a bif21 acceder a lo propuesto por el repe-
tido Director general, continllando en vigor el ar~
t(culo 9.0 del citado reglamento, que determina las
circunltancias indispensables que· han ~e reunirse para
tomar parte en dicbás opoliciones, y modifit'ádo8e
el arto 24 del mismo, que queda" reda~ado en la
forma siguiente:, .
• «Articulo 24. Los ptocedentes de Guardias JÓ-
venes, a quienes se refiere el arto 1.0 transitorio de
este reglamento, obtendrin el empleo de cabo en las
condiciones que determina el arto 93 del reglamento
org'nico de dicho Colegio. A los guardias, al" obteJler
el empleo de cabo, se les colocar' en el escalafón
de dicha clase, por el orden que ocupaban ell las
listas de elegibles.. . .
De real orden lo digo a. V. J;:. para su conoclmle~to
y demb efectos, DIoI guarde a V. E. muchol &1\01.
Madrid 27 de marza d~ 1919. • . •
Ml$OZ CoBO
Setlor...
CONCWlSOS
Clrcultu. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo
a lo ql,le preceptúa el artfculo 22 del reg-Iamento
de 101 CoIegiol preparatorios militar~I, aprobado por
real orden circular de 15 del IJ1(!S' actual (D. O. nÚ-i
mero 61}, una plua de comandante y dnco de ca-
pitin profetOres, y trel de teniente ayudante de
profesor, en el Colegio preparalorio militar de Bur-
gOl, que han de· desernpellar las clases que se con-
signan. en el estado que a continuación se inserta,
el Rey (q. D. g.» ha tenido a bieJ1 disponer' se ce-
lebre el correspondiente COftC\1rso. Los ,que deseen
tomar P!lrte en él deber",n promover sus instancia~ .en
elll!rllllDO de un mes, a parlir de la fecha .de la pu-:
b icaci6n de esta real orden, aéompañadas de las ca-
ptas rlnegt"as de las hojb ~ 'servicioS y hechos y
demi~ documentos' justificativos de sú a1!.titud; Jas que
serio rcnritidas directaafénte a .este Ministerio F
.:·101 pdme~os jefes d~ los C~~rpoS: o .depcndenqas,
'.co~ prevlene··1a rea! orl,len areular. de ~2 ~e ,marzo
4e 19 12 (J?,0. nu~. 59); colJ6lgna~ao lo, ~e
se hallen .)rVIendo en Bateares, Cananas 'j AfJ:1Ca
si !íenea ~Olplido ~,. ti~po'~ permanencia obUp-:
.torIa ~ ~s territorios. .
De realorden 190 °dl,go ay. E. para su CQDodnl,ie~to
y'demls ~fectos•. Dios parde a ,V. E.' ~~<to. aftoso
Madrid 27 de mano de .1919.' ',. ,.
~u~~,Ccw9 .
, ~. ~-
© Ministerio de Defensa
"1.& de comandante .. Aritmética.
1.& de capí~ •••..• Algc¡bra. •
2.& de ldem...•.••• Geometría y Trigonometría.
.a.& de ídem •••••.. francés y Dibujo (Clase alterna).
4.& de ídem...... "IGram~til'aa Cutellana y OCQirafía UDi-
o versa. .
5.& de fdem ••.•••. Historia general 'f particular de Espalla.
. IsuPlencias de f'rancés y Dibujo. Ora-
1.& de teniente. . • • mática, Cas~ellana y Oeografi~ Univer-
o sal, HlSlona general y particular de
España.
2.- de ídem [SUPlenáas de' Aritmética y Algebra.
3..& de i~em, Idem de Geometrla y Trigonometrla.
Madrid 27 de marzo de 1919.-Muioz Coba.
Clraz(¡u. ;Exano. Sr.: ,Para proveer, .con arre¡lo
a lo que preceptúa el artíado 22 del reglamento
de los Cole(ios preparatoriQS militares, a'probado por
real orden arcular de' 15 del me. actual ·(D. O. nú-.
mero 61), una plaza de comandante y cinco de ca'"'
. pit'n profeaores, y tres de teniente ayudante do
profesor, en el Colegio preparatorio militar de Cór-
doba, que han de desernpeftar las clases que ge can-
lignan .en el estado que a continuación se inserta,
e! Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se ce-
lebre .el correspoodiente concurso.· L~ que ~eleen
tomar parte en ~I deber'n promover ~U8 instancÍ4' en
el t~rmlno 'de un mes, a partir de la fecha de la pu-
blicación de esta real ordeD, acompatladas de las co-
pias Integral de las hoja. de servicios y hechol y
demb documentQS justificativol de sv aptÍlud. las que
ledn remitidas directamente a este Ministerio por
101 primerot jefes de 101 Cuerpo. Ot dependenclal,
como prevlt:1le l. real orden circular de .12 de marzo
de J9J:Z (D. O. núm. 59); consignando 101 que
~ hallu ••rviendo en Balearel, Canarias; y Afrlea
II tienen cumplido el tiempo de permanencia obll¡a-
torla en elto. territorio••
De relll orden 101 digo a V. E. para .BU conocimiento
y. dem'l efectol. Dios guarde a V. E. muchol atlas.
MadrW 37 de marzo ae 1919. . :
MúRoz Coso
Setlor...
. C1uM
1.& de (X)mandante·.: Arltm~ica.
1.& de caP.il'n ...... Algebra. '
~& de Idem...•.•.. Oeometrla.y Trieonomdrfa.
3.· ~e ldem. • • . •. f'ran,* y DibujO. (C'uealte01a), •
.... ckickm o O=~.c~ c.asteU~a Y Oeq¡rafla un,i-
5.· de ldcllL •• o • o • • istQTia OenUAll Y. ~rtiCU1"r de~~.
, " up.h;qcias de ,P'ránc .y DIt>uJo, Orám,A-
•. tiCJ ca$\~I y ~m. univ~r~.
,J. de .t=ieate. .•" • . HistorlA OeJi '" nUticlllar h' ¡;.-p~:' ... ~'T,r, ..,~ .
2.··d~ Id~ni..•....• \SUPie.ncias ~e "Ol&~ca y AI¡c:br¡t.
l& de Ja~. •. . .. tdcm ~e OCOl1\t~ yT~n~~e~o
ti .
Madrid 'J!l'dt Ga:¡r%O de ..919.:....Müñoi q,bo.
972 '29 de __ de 1919 D. o. Dtm. TI
MuROz CoBO
Seftor Capitin ¡coeral de la sexta rCi'Íón.
,
Excmo. Sr.: Vuto el expcdientequ~ V. E. cursó a este Mi-
nisterio en 8 del mes actual, instruido con motivo de haber
alegado, como sobrevenida después del ingreso en caja, el
Ioldado Rosendo femández Rodrll{Uez, la excepción del ser-
vicio militar aCtivo comprendida- en el caso primero del ar-
ticulo 89 de la ley c1e reclutamiento; y resultando que la cita-
da c:xcepclón la expuso el interesado en el acto de la clasifica-
ción) declaración de soldados del reemplazo a que pertene-
ce, sin que desde entonces haya ocurrido circunstancia alguna
que le coloque dentro de 1.. prescripciones del art. 93 de la
ley indicada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 18 propuesto '
por la Comisión mixta de ~eclutamitnto ~e la provincil, ~e
Lugo, se ha servido desesbmar ,~ excepción de ,!derentia,
por no tener carácter de sdbrevcDlda después dollngreso en
·caja. ,
De real ordetllo dilo a V. E. para IU conocimiento y de-
mú efectoL Dios parde a V. E. muchos aftos. Madrid 27
de marzo de 1919.
... efectos. Dios pude a V. E. muchos aloa. Madrid 'n
de marzo de 1919. ,,__
MlJ1Itoz vuau:
séftor Capitán i'eneral de la squnda re¡i6n.
Seftores Intendente general militar e Interventor civil de Oue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
INVALIDOS
Exémo. Sr.: Vista la instanciá que V. E. cursó a este Mi-
nisterio en 26 del mes actual, promovida por D.- Teresa Ca-
brera Vico, madre del teniente de lnfanterla D. Jacobo Bo Ca-
brera, en súplica de que a éste se le a~cgue a la Sección de
Inútiles de ese c\ttf\>0 hasta la resoluC1ón del expediente que
se le instruye para Ingreso en el mismo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acce4er a 10 solicitado por la recurrente, con'
1flCi'lo a lo preceptuado en el art. 9.° del r~ decreto de 6 de
febrero de 1906 (C. L n"m. 22).
De real orden lo digo a V. e. para IU conocimiento y de-
mú efectos; Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 28
C1e marzo de 1919. .
MuAoz CoBO
•
CUERPO ECLESlASTICO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Contonee con la propuesta que V. E. remitió.a
ate Mini~tmo etl 24 ({et mes actual, el Rey (q. O. g.) ha teOl-
do. bien conceder 'el inltl'cso en el Cuerpo Eclesiástico del
, Ej&'cito con el empleo de capellán sqund.o y dectiv!d.ad de
esta fe~a, al oposilor aprobado en lu últimas oposICIones,
D. Benito TillCi'6n Alonso, fesidente en Toro (Zamora).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú dectos. Dios parde a V. E. muchos años. Madrid 27 de,
marzo de 1919. '
MuRoz CoBO
Señor Prcmcarlo general castrense.
Seilores Capitán ¡eneral de la ~ptima re¡i6n e Interventor
civil de,Ouerra yMarina y del Protectorado en Márruecos.
Seftor Comandante general del Cuerpo y Cuutel de Inválidos.
Seilóres Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
o.BRAS DE TEXTO
Circular. Excmo. Sr.: En e:umpllmiento de lo precep-
tuado en el art. 2.° de las rtila. anexas al real drcrcto de 9
de diciembre de 1911 (D. O. núm. 273), ti Rey (q. D. R.) ha
tenido I bl.. resolver que desde la co'nvocatoria del afio 1920,
el examen dt la a.ignatura de OramAlia castellaRa, en el in-
¡ruo en las Academja~ militares, Ka directo, no admiti~ndo­
se en la exprr..da convocatoria y en lal sucesivas la prearn-
tación de e:ertificados para convalidar IU .probación. Es al
propio tiempo la voluntad de S.·M., que para el examen de la
expresada asi¡natura sirva de texto el compendio de la Ora-
mAtica de la Lengua Castellana y Prontuario de Orto¡raffa,
ambos de la Real Ae:adeRlia l!spañola, edición de 1918.
De rUl orden lo digo. V. E. pua IlU conocimiento '1 de·
m" efectOI. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de marzo de 1919.
'Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cttnó a este Mi-
nillterio en 6 del mes actual, instruido con motivo de haber
alegado, como sobrevenida despu~s del 'ingreso en caja,'el
1I0ldado Joaquln Fust~ Domenech, la excepción del servicio
en filp, comprendida en el caso primero del arto 89 de la ley
de rc!tlutamiento; resultando que el padre del intereaado cum-
plió la edad sexallenaria dcutro del mismo año en que éste
pasó la última revisión Ce mo excluido temporal, circunstan-
cia que en virtud de lo prevenido en el ca,o segundo del ar-
tículo 90 del re21amento para la aplicación de la citada ley,
pudo exponer como causa de, ex' cpci6n en dicho acto, SlO
que, para tal motivo, tenga el carácter de sobrevenida la que
ahora alci~ el Rey (q. D. 11:.), .de conformidad con lo acorda-
do por la \..Omisión mixta de reclutamiento de la provincia
de L~rida, lit ha servido dClfsltmar la exctpci6n de referen-
cia, por no estar complendida en los prec~ptos delart93 de
la mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mAs efectol. Dios ¡uarde a V. E. muclios años. Madrid 21
de marzo de 1919.
fduRoz COBO
Señor Capitán ¡eneral de la cuarta re¡ión..
MuRoz CoBO
Sellor•.•
REA;lJ:r.AMleNTO y ltEE¡MP~Q DEL EJJCRglTO
°lxmo. Sr.: VISta la instancia promovida por Antonio
S4uchez 0arCia, en solicitud de que le sean devueltas las 500
pesetas que depositó en la Delegadón de Hacienda de la pro-
vincia de Oranada,~ carta 4e pago IÚUJL 191 ~diQ. en
23 de septiembre de J.VI8, par. reducir el tiempo de servicio
ea fiJas como alistado para d recmplaz() de diCho año por el
cupo de fornos, y teniendo en cuenta que d indicado 10¡re-
so ~ yerific6 despu& de expirado el 'plazo que otorgaba"
ley dt Amnistú de 8 de mayo '6ltimo (D. O. núm. 1~, y una
vez que no puede disftutar de dichos beneficios, el Rey (que
DiOl cuarde) le ba lervido resolYer que se devuelvan las 500
pesetas 'de'r~nncia, las cuales percibiri el individuo que
efectuó eLdep6sifo. o la persona apoderada al forma legal,
~ dispone d art 470 del reglameato didado pan la eje-
'cuciÓD de la ley de reclut,imitnto. .. 1
De raI orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento J.de-
Excmo. Sr.: Visto ~l expediente que ~. 'E. curs6
a este Ministerio en 6 del mes actual, instnúdo
con motivo de haber alegado, como sobreven&da des-
despu~s de. ingreso en caja, el IQklado Evaristo
Ferdooez Cuas, la 'excep66n Jel servicio en fi....
comprendida en el calO ••11 del articulo 89 de la
ley de reclutamiento; 'resultando qúe el padre del
interesado cumplió la edad $eXJ~naria dentro del
mismo aftO en que ~e pasó u' 6Itima revisión como
excluido temporal, circ:unstaDcia que ea virtud ••,10
prevenido en ,el caso 2.11 de! articulo 90 .del regla-
mento para la aplicación de la citada ley, pudo ex-
poner COIIJÓ .causa de excepción en dicho acto.. ,..m
que, para tlIJ motivo, tenga el caricler de sobrevenida
la que ahora ale¡a. el Rey (q. D. g.), de ooaformi-
dad con lo acordado por la Comisi6n mixta, de reclu-
tamiento de la provincia de Zamora, se ha servido
desestÍdlar .. excepción de referencia, por no estar
comprendida en los preceptos del articulo 93 de
la mencionada le!. .
De real orden lO! digo a V" E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
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J demú efectoI. DIoI ¡aarde a y_O El. lIl1ICboI aloe.
Madrid 27 de mano de 1919. . .. '.
Muaoz Coeo.
Se60r e.pitia general de la I6ptlma'rqi~
.-
Excmo. SI\.: Hallindote justificado que los in-
dividuos que se relaciona.. a CIOntinuaci6n, .pertene-
cientes a los reemplbOl que se indican, han .ido
e,xcluídos totalmente del servici'lt y por lo UBto estia
cbmprendidos en el artfculo 28.- de la vigeJlte ley de
reclutamiento. el Rey (q. D. g.) se h. servido dis-
poner que se devuelvan a m fnteresado!l las canti-
dades que ingresaron para reducir el tie~ de ser-o
vicio en filas, según cartas de pago expedidas en fu
fechu, coa ao. albaer9& y por tu .DeleiaclClllet de
H.deada que ea la a"tada relacl6D le expresan. CIl)o-.
IDO i¡ualmeate la l\IIDa que debe ter reillteJrrada, ..
cual percibir' el individuo que hizo el depósito o la
persona .utorizada ea forma ler'l, leJÚD previene ea
articulo '-70 del re¡laDIeato Clktado para la e~
cudón de l. citada ley, . ..
De real or'den I() di¡o a V. E. para su c:onopmiento
"J. demú efectos. DIOS I'W'de a Y. E. anacbos dcM.
Madrid 27 de mano de 1919. • .
. Mu1iIaz Coeo
Seftores Capitanes geDerales de la regiones' y de Ca-
narias.· .
Sedores Intendente ~eral militar e Interventor d-
vil de Guerra y MariAa Y del .Protectorado Q
Marrueco.. .
o
()
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• 000000D.LOBmIOLtrru i cana qaeUplcU6 rwlD•4. reel1llll lDta .•• .&.60 4epep la earla .....,AJ1IIltul1nW PrcmDela 4. paco
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- -
R.imundo Berrocal Marl-
vela •••..•.•.•..••••••• ...1r'.....rVl.j. Madrid ••••• Madrid, ..... 25 en~ro. 1915 52 Madrid .... l.Augusto Agustfn M.nuel
1915 Meco.......... ldem ••••••• Alcal!,.5 ••••• junio.de Lucas Sana•.••••••• 24 1915 192 Idem ., ••• l.
Antonio SAnche& Ugarte;. 1918¡M'dritS....... Idem ••••••• ~dem ....... 24 enero. 1911' 208 Idem ••.• 500
Severiaoo Aruelas Acel- S.n Vicente deja. . IBI ideal • 1918 67 acercs •••
'tUDQ ••••••••••• • •••• 1918 Alcá t daJ0J:. • . .. adljol, 12 ••• 25 1.00n ara...
M.nuel G.rc!. M.rUn •••• 19Islft•. Amalia ••• lldem •••.••• IVmanueva de
I la Seren., '4' 21 dibre. '9'. 24 BadaJoa.... 5
Eugenio Santiago Ajenjo•• 1918tlcbar de san/C. Real •••.• Alcúar de S.n 16{ebro. 1918 131 C. Real ••• 25Juan ........ \. Juan, 11 ....
Francisco Cano Anguita••• 1918' Ale.14 la Re.1. J••n .•.•• ó .. J.~n, 30 •••••. 2 idem. 1918 55 ~~n ....... . S
Miguel P~reJ: P.lI.r~".•.•• ..'f'........... H••I..... :. H••I..,,, .. , 9 idem • 191; 29 1 uelva •••• 1.00Gregorh¿lm~neaMalina.• 1918 Loja... .• • •• Granada •••• ':ir.nad., 33.. 8 idem • 19,8 26 Gr.n.da .•• 5°Vicente ebrli Ferriol••• 1916 V.lencia ..... Valenci..... Valenda,43," 16 junio. 19 16 92 V.len~i•• , 5
El ml.mo ..•.•••...•• • . • I • • 25 liebre. 1917 77 ldem/••••• 25
RemiKio Navarro Navarro. 191 Novelda ••••• Allc.Dte.•••• Órihuela, So •. 30 enero. 1918 148 Alicante •• 5
Adolfo Sinchea Navarrete. 1915 Murci........ Murcia ••••• "Iurcl., 51.·••• 5 Cebro. 1915 127 M,¡rcla." . 1.0
Alfredo Arroyo Plrla .•.•• 1918 idem......... (dem ....... Idem ........ 31 enero. .19 ri 21 3 ld",m .••.• 1.00
hldoro Molina Guill~n ... 19'5 umilla ••• ,., Idem ••••••• Cien. 54 ..... 'S·ídem. 19,8 ·51 ldem ••••• 500
~aQMarfa GuilJ6n T.irr.ga 19 lsl'dem •••••••• Idem ••••••• Idem ........ 18 idem.. 1918 '5'0 Idem...... 5°afael Rosety Rodrigues.. 1918 BarceloD...... Barcelon•••• iBucelon., 62.. 31 idem. 1918 '79 Barcelona • 5°0JU'D Vendre:J Mercad.!.. • '916,ldem •••••••', Idem ••••••• Idem, 63•••• , 9 Cebro. 19 1E 99 Idem ••••• 5
E.teb.n J'v~ Torrent •.•• 1917 ~n eatebtlnde
Idemp.lalitordera. Idem ••••••• M.t.reS, 64 •••• 30 m.yo. '917 131 .... 25
rato So!devll1a Rillal •••. 1'17 Art~ ........ Idem ....... iM.areaa, 66... 30 Idem.. '9'7 191 Idem ••••• 5
ose! So" Ribll ••••••.••• 1914 Perat.lJ.d•••• Geron••••• , Gerona, 70.... 12 rebro. 1914 l. GerOD••.•. 5
u.n Puí¡devaJJ Climent • 1918IVUam.ya..... Idem ••••••. iOlot, 71 ...... 2 ¡dem. 1915 159 Idem ••••• 500
Antonio dePuigyde Conill 19'7 Fi&uer.II, ••••• Idem ••••••• ldem ••••• , •. S ide.... 191' ·49 Idem ••••. 500
El ml.mo............... • • • • 20 abril.• 19171 52 Idem ••••• 500Vall;ri.no Mllrillo B'ilo ••• 1918 Perdiguera ••• zar.R.Ia •••• lzaragoJa, 74 •. 13 Cebra. 1918, 183 Zaragod.... 5
Lorenao AJe¡rfa NOll ••••• 1919 Zangala ••••• Idem ••••••• Idem •••••••• 31 enero. 1919, 1 ldem ••••• 5
Donato Butrón Larrauri. 1915 BUb.o........ Viseaya..... !BUbao, 86.••• 20 Cebro, 1915 14'7 ViscIya•.•• 500
DaDie! Hemna Butolom~ 1918 Berurdo.... Segovia· •••• fSe,&oria, 8•• ,. 8 idem•• 1918j 242 SecO'fl'a. ... 500
Augel Sin Ju.n Ramos••• 1918 Cebronea del
Ledo .....Río ........ Le6n •• : •••• ~~orp,93 ••• 21 mayeo 1'18
1
5. 541julio GonJilea Pellas.•••.• 1918 iCerg'Cl•••.•• , COruAa..... tanaOl, 106. 26 enero. 1918 33 CWUlia •••• 500
Apatln EapiDoaa Garda.. 19l5)Puerto de la(Cuariu .... JSanta ~lU de 9 Cebra. 1918, 15 cáDarlu •• 5CrU2.... ••• Teaaife.•.•
El miamo.••••••••.•••••• '·'r.. ··..··· ............·r... ......··1 ,j.... , 19·1 2. fdem ., ••• 5J086 Kabana V.r¡u...... 1'15 S UUOlI ••• ldem •• , •••• La· P.lma•• !-.. 13 Cébro. 1915 221 Sta.Cnude
TeoeriCe. 5
.
o
Madrid 27 de aano de 19'9- . ,
,
Mubeo.o
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·1Itad. Gan.. "
A~CE.NSQS;
Excmo., Sr.:' El Rey (9.D. g.l se ha. servido
4l=Onferir el empleo de capullo de fntendenCla de la
escala de reserva retribu~ a los tenientes de dicho
Cuerpo y esala, D. 'Juan .SaavedraPerea y D. Isi-
doro Sorolla Sánchez, por 'ser' los pdmeros <te su
escala, existir vacantes de plantilla y estar compren-
didos en el apartado e) de la Base S.a de l~ ley
de 29 de junio último (C. L. IlÚJn•.1~).; debiendo
.<fisfrutar en su nuevo empleo la efectIVidad. de 2 S de
febrero de. presente aJ'lo. . • .
De reai órden ~ digo a V. K. para su conocunlento
y d~ls erectos, Dios guarde a V. E. muchos ailol.
Madrid 27 de mano de 191.9. '
\ MuRoz CoDO
Set\Ores Capltin general, de la tercera región "y Co-
mandante general de Melilla. , .
Se60r Interventor dril de Gatrra ~ Marlaa Yo det
'<Protectorado . en Marrueco••
© Ministerio de Defensa
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CircUUlr. ~o. Sr.; El Rey (q. D. R.) se ba ~r,vido' ad-
mitir al ~oncurso para c:I inRresa en el Cuerpo AUXIliar d.e 10-
teodencill-, a 104sall~~ del Ejtrdto que 6.iuran en la adjunta
relación, que da,pflnci~lo con D. ~tnro !"ltdalgo ~enes y ter-
mina con Federico OraJera, cuyas InstanClas ban SIdo presen-
tadas dentro del plazo y condiciones que determinaba la real
orden de 7 de jiciembrc an\CIior (l>. O. nú,m. 27$). ~ al pro-
pio tiempo la volutad de S. M. que los menci~dos .CJW¡Je-
DClI se verifiquen con sujcciftn a~ siguientes.reglas. ".
1.. Darán comieazo diariamente, a excepCl6n d~ los días
festivol,'~las 9, en d local que ocupa el Ceptr() T~c:o de
huendencÍl, Calle evaristQ Sap Mi~1 núpl, U.. y
2.· J..as landat tetíln de 15 aspirantes, dcblep~ prCllCn-
...-se cada uno d~ ~ ~n 11\ fccha que en la ya ci~ rela-
ci6a se l~ señala. . ' ..'
De real orden lo digo a V. E. para su co!,oomlento.y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. mucbos anos. Madnd 26
de marzo de 1919.
MuAoz'Coao
5*'•...
D. o.... 71
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29 4~ IIIIUO.JI&1919
'1 Certltlcadoe Ola que 'ebeao Antlglíedad de pr~entaneg. CUERPOS NOMBREs
.. en el apr<tbadón de al&Daturu ao
a. empleo. .. qne presentan examca,.
!'
.,
1 Caja recluta de PonteVedra .•• D. Arturo Hida1io Menés ...•.•. 1 agosto 1910 2 abril 1919
2 RIC. Inf.a Isabel 11, 32 ••••..• Juan Agustín Herólández Espiuazo 1 marzo 1~1l. 2 ídem 1919
3 Idem Mdilla, 59 ............ Antonio Ramírez Alonso .•..•••. 1 abril 1911 .. Certificado de scMcios
en, la Comr; de fe-
rrocarril de rea. ... 101dem 1919
"
Id~ Las Palmas, 61.. ..•..•• Gregorio Martín Muñoz ..•.•.••• 1 julio 1911 •• JO ídem 1919
6 Idem Rey, 1 •....•.•.•.••.. Oaudio Lépez Navarro .•••.•.•• 1 julio 1911 .• J ldem '919
6 ldem Córdoba, 10 .......... D. Jolé Muñoz Garda. .••..••... 1 agosto 1911 2fdem 1919
7 ldem Infante, 5.... .. ••.•.•• Alnro R\Iiz LaCiO. ........... '..• ·1 ídem 1911 • 2 ídem 1919
1 Idem San Qi8nti1\ "7 ........ D. Antonio Alvarez Sotelo....... 1 ICpbn:. 1911 Certificado esbJdios 2fa-
.. do de Bachiller....... 21dem 1919
9 Idell1 ~, i ............~ .... Isidoro Martln Fernández. •• ~.,. , I dicbre. 1911 1 ídem 1919
10 ldem Aiava, 56 •...•••••.•. Jf~qUín~8ravo ZalQbrano.. , ••••. I febrero 1912 2 ídem 1919
11 ldem Es~a, 46 ..•..••.••• , ulio Pcnasco"Aranda .••.•••••• , I idem 1912 . 2 ídem 1919 .
12 Sección denanzas M. de la G. Antonio ~nab~ Aráez .•.••..• : 1 ídem 1912 . I ldem 1919
13 Reg. Inf.a Asturias, 31 ••••••• Segundo Miiuel Cantalejo., ..••• Ildem 1912 . 1 ldem 1919
14 Idem La Albuera, 26 u •••••• Mariano Martín Martín .••. , .••.. I marzo 1912. 21dem 1919'
15 Idem Isabel 11/ 32..•••.•••.•. ~lián Pérez J Domínguez••.••.. labril 1912 .. ,3 ídem 19J9
16 fde," Cantabna, 39 .•.•.••.•• iknneno Martín cavo .••• A ••••• 1 julio 1912 .. afdem 1919
17 fdom Baíl&J, 24 ............. D. E~Martín CaStro ....... , • , i agosto 19li Certificado estudios de
'. " ~~~:.~~~ 3 ídem I~J9
18 Idoro Ouipúzcoa, 53 ••• , •.••• D. éíemente~Gonzá1ez Pérez • o o • 1 ídem 1912 . 3 ídem 1919
19 Idem Ceuta, 60..••.•• o •• '•••• oaquín Cava Maldonado. o , •••• , 1 lepbre. 1911 lO ídem 1919
.20 ldom Re~I.,••.•••••••••.•• Jmancio Salas Manso •• o ••••••• 1 novbre. 191Z 1 ídem 1919
21 idem Sa ta, 6 .... .. ..... ulio Aguilar Soriano.. . • • •• • ••• 1 enero 191J Ildem 1919
22 Reg. Caz. axdir, 29.° de Cab.a o~ Rosúa Gómez .•. o ••••• :. o o 1 fdem 1913 . lO fdom 1919
23 Rei. tnf,a Tetuán, 45 ......... 3albino Herrero Ruiz. o • o o •••••• 1 Idem 1913 3 fdem 1919
24 .Idem Serrallo, 69 • o o • o •••••• Jo~ Celian~íménez' ,...••.•••• ; 1 febrero 1913 10 fdem 1919
25 Idem Espaila, 46 .•••••••.••• Guillermo onzález GuariUI.•• o • 1 fdem 1913 . 3 fdem 1919
26 :Bón. Caz. ElItella, 14 .•.. o ••• Fernando Perri Montes ...... o. 1 marzo 1913 3 ídem 1919
27 Reg. Lanc. Príncipe, 3.° Cab.-. t'~ Quintana de San Martfn. .•• o t abril 1913 •. . . 3 ídem 1919
28 ~dem Jnf.- Ry, l. ........... icente Rufo .León .......\ ..... 1 fdem 1913 o 1 ldem 1919
29 ldem Reina, •••..• o ••••••• Luis Ayera Oonzález. , •••.••••.• 1 mayo 1913.. 3 fdem 1919
30 Idem Palma, 61 .• o •••••••••• Victoriano Cubf Pons ..... '..•. o • 1 fdem 1913 . 10 fdem 1919
31 IdlJm Luchana, 28••••... o. o·. ~~o~ López Alfaro.............. 1 ldem.l913 . 31dem 1919
32 Idem Caz. Almansa, JO.o Cab.- Clemente Loma Garela ...•..... 1 ídem '1913 . 3 fdem 1919
33 Com.- Art.- Barcelona .••• o •• Nicolás'Pernández Sánchez •..•• , lldem 1913 . 3 ldem 1919
34 Re¡. Inf.- Mahón, 63 o ••••••• Cuimiro Rodríiuez Gómez . o o" • 1 ldem 1913 . De iramátical: aritm~ti-
... ca, .¡eoifaf a e blsto-
~dem Melilla, 59 ............ ria ................ 10 fdem 191935 D. Carlos Carranque Marfn.• o • ' • 1 fdem 1913 . 10 fdem 1919
36 Idem Vizcaya, 51. ........... Diego Corredor Lo~nzo...••.• o 1 fdem 1913 . 3 ídem 1919 .
37 Idem León, 38•••.•.•.•..•.• Luis Rey S4nchez. o •••••• '.' •• o o • 1 ldem t\1l3 . De gramática aritméti-
C!l, geoiraffa e bisto-
1 ldem 1919na ............. ~ ..
38 Idem Saboya, 6. o • o • o •••••• , ISUJael Jiménez Barroso .•••....• 1 ídem 1913 . 1 ídem 1919
39 Com.a Art.a Cartagena .•• o •• o Juan Esteban Hernández •...••.. 1 ldem 1913 . D~ti~~~~~~. ~~~~~~..~~.~ Pizarro Oarela .•••••••.. : , • 3 fdem 1919-tO Reg. Inf.a Gravelinas, 41.. .... 1 fdem 1913 . 31dem 1919
41 ~em Navarra, 45. : •....... . Emilio Bigorra fernáudu. , o •• I Idem 1913 . 41dem 1919
<l2 dem Caz. Almansa, '18.° Cab.a ~sé Pérez Sana. .. . . .. • .. • ... . 1 ídem 1913 . 4 ídem 1919
"3 hiem Inf.- Luchana, 28 ....... icente Vergatél Rambla..•.•...•• 1 ídem 1913 . 4 ídem 1919
44 Iclem Otumba, 49 ........... ~u1io .Subirats Ortiz•• o ••• o •••• o • 1 ídem 1913 . 4 ídem 1'119
45 ldan Rcr., l. o ••••••••••••• Luis Pérc:z de Albéniz...•••••.•• 1 ídcm1913 . 1 ídem 1919
<lO Idem Bail~n, 24. .... .. ..... ]esás Valtueña Mariscal. o •••••• 1 fdea 1913 . Tftulo treo maestro ele-
mental ..•..•....... "4 ídem 1919
"7 ldem Luchana, 28•. ..... ... Viceoll! "Delicado Carretero••••.• 1 f~m 1913 . Gramática, geografía c
tUstona.••.••...••.. 4 ídem 1919
'<l8 lelem Rey, l ••••• O"••••••• o •• EvaglioRuizSánchez. o •• _ •••••• I fdem 1913 • 1 fdem 1919
49 Idem Vizcaya, 51 .•••.• o ••••• Vicente Ri~oll"Gisbert o • o ••••••• 1 ídem 1913 . 4 idem 1919
50 Jdem Ca~bria, 39•••••~•••• , F.em&lldo chande Rivero•••.•.. 1 ídem 1913 • 4idem 19J9
"51 lelem Isa el 11, 32 .•.•••..••• '. Ieruando Torres Blanco.••••••.. 1 fdem 1913 . 4 ídem 1919
52 Idem Rey, 1'... , .••'•••. "0 •••• ulio ~onzález Oonzález ..••...• 1 ldent1913 • 1 ídemi1919
53 Idem Isabel la Católica, 54.•• o Antonio Santos Cireos .•.•...... 1 ídem 1913 . 41dem 1919
M Ickm Murcia, 37......... o ••• Alfredo Martfn Estévez. .•••.•.•• 1 junio 1913 • 4 fdem :t919
~~ Idem Princesa, 4 ............ ~edro GorCathelineaud .•..... 1 ídem 1913
Oramiüc:a; atitmftica,
4 ídem 1919
56 Idem Asia, 55 •.....• o ••••• " es6s St.htamarfa ViUaverde....... I ídem 1913 .
gcorrafía e.historia. .. 4 ídcm.1919
"f)7 Idem'Reina, Z .............. Luis Canto Avi................ I fdcJn 1913 • " ídem.1919
'Y 1clem Toledo, 35 ..•..•••.• ,. Manuel Granada de la Fuente ••• 1 ídem 1913 • 41dem!1919
59 JcLDrag.Mootesa, lo.° de Cab.a Fructuoso Malo'AUu~ ......... Ildem 1913 • ~ fdan 1910
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7 fdem 1919
2 fdem 191Q
I ídem 1919
7 fdem 191<)
89 Reg. lnf.· Covadonga, 40•.••• Modesto Cansapié Rom'n y ar-
denas..............•.....
QO 6.· Com.· Tropas Intendencia. Abundio Salvador Muñoz •.•....
91 Reg. Inl.· Luchana, 28 D. Rafael Santos Ribe.. ••......
115 Idan Lallad, 30. . . . . . . • . ... Mariano Miguel Moncavillo .•.•.
116 Idan Sevilla, 33 ••••••..••••• Juan Oambfn Orenes.. • ••••••.
117 Idem Zaragoza, 12 •... ~•. : .. Gerardo Martinez Fondeville. .....
118 ldcm Asturias, 31 ...•.•••.•. Rafael ViUegas Zuloaga •••••.••.
119 Iclcm Sevilla, 33........•.... Francisco Garda Abenza. •.•••.•
120 ldaa Tetuin, 45 Alfredo Abejo Oarcfa .
111 IdaD ~eína, 2 RamÓD Jiménez Alonso .
()() ~cg. Inf.a Rey, 1 ••..••..•... Nicccio Oarcla Rubio. .•..• •.•. 1 junio 1913 • Aritm~ y gram4tia.. 1 abrfl1919
61 Idem Aldntara, 58 ........•• IIdefonso Martinez Hierro...... 1 ídem 1913 . 5 fdem 1919
62 B6n. caz. de las Na~ 10 José Ayán Oarcia..... 1 julio 1913.. tQ.ldem 1919
63 Reg. Inf.a GareUano,4.j .....• Addardo Tudanca Rufz •••• :~ 1 fdcm 1913. , S' fdem 1919
64 Com.a Ingenieros Melilla •••• Eleuterio Monge Anuec......... 1 fdem 1913 . 10 fdem lQ19
65 Reg. Inf.a San Qufntfn, 41 •••. Enrique Rufd Gcnis.. ....•..... 1 fdem 1913 . 5 ídem 1919
66 l<km Bailén, 24 •••.•••••••• Angel Mol2 Molla.. . .....•. . . .. 1 fdem 1913 • 5 ídem 1919
67 Reg. Inf.~ Gerona, 22 ......•. Pedro Calvp Calabrio...... ..•. 1 julio 1913.. S fdcm 1919
68 Idcm Luchana, 28 ..........• J.esús Gasulla Borrás....•.• /. . 1 fdem 1913 . S ídem 1919
69 Idcm Mallorca, 13 .........•• Alejo Gonztlez Cervera. . . •• . ... 1 agosto 1913 10 ídem 1919
70 Idem Aragón, 21 ..........•• Primitivo VilIuendas Rodrigo.... 1 scpbte. 1913 5 ídem 1919
71 Idem id ••.•.•... :...... , ..• ~osé Blasco Oómez.. .•.•.••.•. 1 octubre 1913 Aritmética, gramAtica,
geografia e historia... 5 ídem :919
72 Idem Zarago~, .12 .. ~ .••• '¡" Valen~ín Ga~da ~ado ' . 1 ídem 1913.. 5 fdem ·1919
73 Idem Caz. Vltona, 28. Cab... FranCISCO CId Criado......•.•• ; . 1 ídem .913 10 ídem 191-~
74 Idem Inf.a lsabelll, 32 ..••..• Damitn Vmegu Herntndez..... 1 ídem 1913 • 5 ídem 1'l19
7S Idem Infante, 5 Eladío RoldtA Abós............ 1 ldem 1913. 5 fdem 1919
. 76 Idem Bailén, 24 Benito Rubio Santos.......... .. 1 fdem 1913 . Aritmética, grarnltíca,
, geografía e historia... 5 fdem 191~
77 Idem Aragón, 21 , Abel famés Milltn .•.. .•••.•... I fdem 1913 . 51dem 1919
78 Idem Vergara, 57 tSé Navarro Galiana....... 1 novbre. 1913 5 fdm·19f9
79 Idem Isabel 11,32 ; uan fonseca Gurruchaga....... 1 ldem'1913 . 71dem 1919.
80 Idem Vad Ras, 50. ..••.•••.. afael Jiménez Jiménez....... .. 1 ídem WI3 . I ídem 1919
81 Idem Guipúzcoa, 53•.•••.••. Luis Resach Coromínas .•...... 1 fdem 1913 . Geografía, gramAtica e
historia. ........ :... 1 fdem 1919
1 ídem 1913 . 10 ldem 1919
1 ldem 1913 . 7 ídem t919
1 ídem 1913 . ( 7 ídem 1919
1 dicbre. 1913 7 fdem 191·9
1 fdem 1913 • 7 idem 1919
1 enero 1914. 10 ídem 1919
1 marzo 1914 GramAtica, geografla,
bistoria ,aritmética.. 7fdem 1919
82 Idem San Fernando, 11... • . .. D. Oelffn Salas FernAndez ...••..
·83 ldem Ouadalajara, 20 ••••..•. Alfonso Oarela Arias.. • .•.•.•.
84 Idem Oranada, 34 •••.•••.•• D. Juan Esp(n Herrera .
85 ldem Isabel 11, 32.. • . . • • . . • .• Ricardo Moñito Almería ..•.....
\ 86 Idem GaliciaLl9 Mariano lpíens Villegas .••.•..•.87 Com.a Art.· as Palmas•••... Lucíano Dlaz del Barco .
88 9.° Dep.o Rva. de Caballerfa. .. D. Francisco Barrado ZorriUa.••.
1 ldem 1914 .
1 fdem 1914 .
1 fdem 1914 . Aritmética, geografía,
gramática e hlltooria.. 7 fdem 1919
92 6.· Com.· Tropas Intendencia. MhiRlo MarUnez Moral...... .•. 1 ldem 1914.. 7 Mem 1919
f 93 Rc:g. Caz. M.a Cristina, 'l:l.o de .
Caballería .......••.•••••• Ignacio Villaverde Garda..... '" 1 abril 1914.. .
94 Reg. Inf.· del Rey, 1 Juan Martlnez Jalero Pardo...... I ídem 1914 . . .
95 Com.· Art· de Cartliena •.•• }>edro Senet Escorihuela. . .. . . .. 1 ídem 1914 Geograffa e historia de
~ .. España.. .... .. .. ... 7 ldem i919
96 4.° reg. Art.· pelada campaña. Antonio Merelo Peralta......... I ídem 1914.' 7 fdem -1919
97 Escuela Central de Tiro •.•... Franc.9 de Paula GÓmezNavarrete. 1 ídem 1914 . Geograffa, historia) arit-
mética y gramitlca .. 2ldem 1919-
OS Reg. In'.· Mallorca, 13...•.•.• Emeterio Galiano Eapf.......... I mayo 1914. 11 ldem 191<)
" 99 Idem Alava, 56•.•.•.••••... Francisco Carmona Lorenzo..... 1 ldem 1914 . Gramática, geograffa e
historia.. . . . . . . . . . .. 7 fdem 1919
100 Reg. unc. Villaviciosa,6.o~.• uan de Mediuña lahoz....... .. 1 fdem 1914 . 7 fdem 1919
101 Idem Cazadores Vitoria, 28.°, José SuArez Vigil I junio 1914 • 11 fdem 1919
102 ldem Inf.a.Extremadura, 15 Dennjn Valencia L6pez......... 1 fdem 1914 • 8 fdem 1919
103 Idem Asia, 55 Félix Grasó Oeronés........... 1 julio 1914.. 8 ídem 1919
104 1<1c.m Extremadura¡ 15 " Manuel G6ngora Muñoyeno.. . .. 1 ídem 1914 • 8 idem 1919
1~ ~e-.a Tropas ntendencia. Modesto Sillero Ruiz ... _...... 1 fdem 1914 . 8 ídem 1919
IOG l.alilem Regino Puebla Algenta..... 1 íckm 1914 . 21dem 1919
107 Reg.lanc. Villaviciou,6.oCab.a Antonio ....mas Campos........ 1 agosto 1914 ,8 ídem 1"19
108 Idem Inf.a Covadonga, 40..... ~usto Gómez Izquierdo....... . 1 fdem 1914 . 2 fdem 1919
109 Idem Inca, 62.....•..•.....• [D. Antonio Mayayo Oarda•••••. ·1 fdem 1914 11 fdem 1919
110 Idem Extremadura, 15 Frailcisco Vela Urbano...... 1 ídem 19U . 8 ídem 1919
111 Idem Inca, 62 Mipel Llabres FlOl , 1 ídem 19i4 • 11 fdan 1919
112 Grupo Escuadrones Manora.. Lucu 8all~ Cerdi. '.' . • • •. .• I ldem 1914 . II ídem 1919
113 Rq. lof.a Palma, 61 ....•.•.. Mariano Martín Moran¡es. ••••. 1 fdem 1914 •• Certificado titulo Badñ- '
llu 11 fdem 1919
114 Idem fd ••............•.•.•. D. Nilp Martfn GUzm4n......... 1 fdem 1914 . Gramática, gepgraffa,
historia 1 aritmética.. 11 fdem 191<)
1 fdcm 1914 • 8 fdem 1919
1 fdem 1914 • 8 fdem 191~
1 f<km tf}14 . 8 fdem 1919
1 idem 191.. 2ldem 191<)
1 fdem 1914 . 8 fdem 191~
1 fdem 1914 . 8 fdem;l,1)}C}
1 fdem 1914 . ~ 'dem 1919-
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22 Rcg.lnf." Reina, 2 ........... D. Miguel Cruz Morales.••.••••• 1 icl0sto 1914. 8 abril 1919
23 Ideni Caz. Talavera, 15.0 Cab." Feliciano Barrientos OonzAlez ••• 1 í em 1914 . 8 ídem 1919
24 Idem 'nf." Infante, 5 •• , ••••. Domín¡oAlcolea Oarin .•••••••• 1 ídem 1914 . Aribnética, ~m~uíca,
geógrafia e istoria .. 8 ídem 1919
25 Idem Ingenieros de Telégrafos. Joatuln ~ndré5 Pablos..•.•••••• 1 sepbre.1914. 2 idem 19H
26 7." Com." tropas Intendencia•. ID: ranclSCo Pérez·Esteban...... 1 octubre 1914 Certificado de maestro
~~ Herrera Padrón •..••.•.• ,. elemental •••.....•. 9idero 191927 Com." Ingenieros de Tenerife. 1 ídem 1914. 11 ídem lQ19
28~~~~~vri~~~~·6.~6:b"Manuel Martínez Rod~a •.•.• 1 ídem 1914 • 11 ídem lQ1929 D. Felipe Sabido SoRa o, ••• h" 1 dicbre. 1914 .. 9 ídem 1919
30 Idem lnf." Ouadalajara,· 20•••• osé Martorell Roura••••••.•..• 1 enero 1915. 9 ídem 1919
31 Idem Lucbana, 28 ........... osé Zorrilla Jim~nez ............. 1 ídem 1915 . 9 ldelD 1919
~ 7." Com." tr0cas Intendencia .. OennáftOradín,Sauz ••••••.•.•• 1 febrero 1915 9 ídem 1919Re¡. Inf." de a Corona, 71.. .. Carlos Trainor Alvarez •...•.. , , I ídem 1915 ; 9 idem 1919
34 rr:" Com." tropas Intendencia .. Eusebio Oarcia Pernández....... 1 ídem 1915 . \1 ídem 1919
35 Rcg. Lane. Reina, 2.0 de Cab.". Miguel Molina Camado ••••.••. 1 ídem 1915 . 9 ídem 1919
36 Com." tropas lntend." Lanche. Francisco Muda L6pez ••.•.••. 1 Idem 1915 . 11 Idem 1919
37 3." Com." tropas Intendencia•. Prancisco Ortíz Oilbert. ..•.••.. 1 ídem" 1915 . 11 ídem 1919 ,
38 5." Idem íd ................. Felipe Pascal Sauz ............. 1 ídem 1915 . 9 ídem 1919
39 Comandancia Idem de Ceuta .. EU\hiO 1~ladaAltcd ••.• , •••• I ídem 1915 . 11 Idem 1919
40 ¡S." Co~." tropas Intendencia .. D.· rio riada Sauz ........... Ildem 1915 • Oramitica, aribnética,
I1d~fon50Madas de Lara ••••. . geografía e historia. .. 9 ídem 191941 6.° reg. Art." pesada campaña. 1 ídem 1915.• 91dem 1919
42 1." COm." tropas Intendencia.. Énrique Moreno Ló~ez••.•.•.•. 1 ídem 1915 . 2 idem 1919
43 Reg. lnf." Ollrellano, 43....... Teodoro Que~dO rroyo..••••. 1 ídem 1915 . 9 idem 1919
144 IdClll Murcia, 37 .... .. ..... Alfonso Acocer Martfnez .••..... 1 marzo 1914. 9 ídem 1919
145 Com." Art" de Barcelona. .•.. AlfOJl50 Marcos Martina .•.•••• 1 ídem 1914 • 9 ídem 1919
146 3.er re¡. Art" montai\a ..•."... Eduardo Oancedo de Sanjuán ••• 1 ídem 1914 • 9 ldem 1919
A reserva de recibir
oportuna.ente IU do-¡
147 ~ uan Pavfa ••...• , .• : •••.••••. 0. cumentaci6n por ba-i
148 Pederict> Grajera .• ; •.••..•.•••. • ber lido cursadas sus II idem 1919) instancias tel~ifica-1
.mente por el pitán
general de Cananas .•
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Madrid 26 de marzo de 1919. MuRoz CoBO
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Sdlor.•.
SlCd61 di tallllall
DISPOSICIONES
de la !ablecrellrla J leed.. ele lit.......10
Y de ..~ ceatralel.
El Jefe de la 5ecd6n.
joaquln AKulrrt
DQCUMENTAClION
•••
Selior...
SIaIII .. lrIIIIIrII
DESTINOS
Et Exano. SeQor Ministro de laCuerra se ha
servido disponer que los artilleros eenad~ Dioaisio
Morales T~ TOIIIÚ Lópea López y. J~
Juan Carda, que prettan IUS servicios en la Sección
de tropa af~ a la Academia de Arti11erfa, se ÍJloor-
poreA los dos primeros al 9. 11 rqimieRto de ArtiDerfa
ligera de campa6&, Y el último aJ primer l'e2i.miea1o
de Anilleria d~ UIiOntda, de los que procea~ lOS
c:ules ItrÚ I1IbItttuidospar dicbol cuerpee ClOII otI'Oe
de ~ clase' que reuDaD ... coa4ic:ione. jlreveoJdaa
en cucular de .28 tle cliciembre dl.iIIIO (D. O. mi-
mero 294); Yerificúdole la correspondieate alta f
baja en I~ próxüaa mista de comisario,
ClrelÜilr, El Excmo. Sdor Minlttro de la Guerra
se ha ICtvldo disponer Ile recuerde la dtc:ular de esta
Sección de , I de febrero próximo pasado (D. O. ·nl1-
mero 44), en la cual le Interesaba lal hoJ.. de es-
eala de 101 luboflciales, brigad~ Y.l .arientol de larelerva gratuita del Al'1I\a de C&ba liertl, con' el fin
de formalizar el esc:alaf6a de lu referidas clases;
manifestando por escrito lo. cuerpoe que no las tenian.
Dios guarde a .v.••. mucho. do•. Madrid 27 de
mano de 1919•
tl Jm die la Secd6a. .
loaqaJn AzuJrre..
Rel«l6n qII6 # cU. . ,
Herrador de leIlUDda, :ruaD Cad"a 'MarUa del reri-l
aúento de Cuadores Albuera. . 1
Idem de tercera, EUlebio Lafuente Uberla.u, del de: j
Talavera. I .
Ideal de tercera, Feliciano ·Púe. Navarro; del de Vi"!
. lIarrobledo. .. 1
Forjador, Manuel Arboleda .l'roenz.. del IId~
Madrid 27 de marzo de I 9 19·.....Agutrre. '1
DESTINOS
Clrcl"''''. El EXaDo. Seftor Ministro de la Cuerra
• e ha lervido disponer que 101 herradores y forjador.
que se expresan en la sigUiente relaci6n, que prin-
cipia con Juan CaltC-:'1MarlúI 3 tennina con Manuel.
Arboleda Proenza, a destinados, en vacante de
su clase, al ¡rupo e escuadrones de Canarias, veri-
fidndose la correspondiente alta y baja en la pr6xima
revista de comisano.
Diol guarde a ,V... muchos afios, Madrid 27 de
mano de 1919. .
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Seftor ...
Exanos. Sefiores Capitanes generales de la cuarta,
quinta y &éptima regiones e Interventor citil de' ,Comandancia de Arbllerla ele A1&eciras.•.• , : .•.•
Guerra y Marina J del Protectorado en Marruecos, Idem dcfd. de Pamplona .•• r. i • ...... ', ..... , , •
Idem'de (d. de Mallora.'..... ; •••.•..• ' •...
1!1 Jefe de 'a Settl6n,
losé SolUQ
Dios guarde a V.:; IllUl1tos a60s. Madrid 27 de
marro de 1919.
CUERPOS tití_rodt
Indlvidaos
1
1 '
3
I
2
t
JlLJ.!Iela .......
, loSé St?1t.IQ
CUERPOS
¡;Z
et
il
dQ,____________________12 •
Señor ..•
Excmos. Sellores Capitanes generaJes de la primera y~ re·
¡iODes e llJterveotor ciyil de O'uerra 'y Marina., del Protec-
torado en '.~arruecos.. "
Madrid 27 de marzo de 1919.-So..sa.
Primer regimiento de Artillería Jiiera de clmpaaa ..••••
,12/ batal!~~".~~Artillerlade p()si~i6n•....• ,..••.••••.•.
'le rae tdem ••••••••.•.••••.•••••.••• ~ .-.
i» ED*o. 6e11br MIDLstro «le la Querra te ha lIeI'-.
vido disponer que el artillerO tegWldo JoR MartineJ
MdiJ; que presta lt1S -erviÓOll en la· primera Seo- '
c:i6n de la Escuela Central de Tiro del E~rdtG, se
IDCOI'pore ,al áq'uJJdo l'egilllieJltode Artillen. de mOho-
ta1la, del que procede, siendo substituIdo, por ..idlo
Cuerpo ClOII otro de laua1 cUIe qué reuaa, las. eoadl-
clollea prevenidas ea drcuJ.r de 12 de diciembre41d-
-
El Excmo'. SeftorMbtUttr& de la Guerra relta Jer-',
vido disponer 'H'e los jefes de l.. Comandancias de
Arlilleria de Cartagtna y Barc:elon* desi¡nen, el pri-
mero, dos cometas, y el aegundo, un artillero segundo,
para cubrir las vacantes que de las ~itadal clases exis-
ten en la primera Sección de,Ja' Escuela Central
de Tiro del Ejército, los cuales deber'n reunir 1..
condiciones prevenidas en circular de I~ de dieJembre
último (D. Q. núm. 282), y llevl!-fin consigo ,las
prendas' de vestua.ric que en la"misma se e'xpresan;
verificándose la correspoodieatealta y baja en la
pr6xima revista de ~l1)iwio_ . '•..
Dlo$ guarde ,:1 ,Y... .muchos a11os. Mádrid 27 de-
mUro dé 1919. .'
. .!l Jefe de la Secd6II.
, JaU SoDJa
Se60r...
Exc:mos. Se1'Aores Capitanes generales de la primera,'
tercera y" O1a~ regiones e Interventor civil. de
Guerra y:Manna y delProtedot'ado en~
~drld 'J7 de marzo de :t91c)~SoulL
, "
• El Eterno. Stior Mitüstro de la Ouena se ohl ~do dis-
poner que los íefet de los e:uupOI que a contÚJuaei6n se re-
lacionan, envíen en _c:or:apto de agregadGS a la p,imera Seo-
ción de la E8cueta Cartral de Tiro del Ejirrito,el n6mero de
artilleros segundos que a cada uno se le teñala, 101 cuaJa
deben reunir las condiciones preveaida en circular de 12 de
diciembre dirimo (O. O. n6m. 2lo2), y lIevadn COJIligo la.
, prendas de vatuario que en la misma se aprnan.
Dios guarde a V••• mucb~". Madricl Xl de marzo
de 1919. oo,
Xl ler. c1w 1& ......
Josi SOU$a.
El Exmio. SeftOr Ministro de la Guerra ha tenido
a bieA disponer que el personal contratadO 'fue se
expresa en la siguielJte relación, que principu con
D. Roque Alias :H.ernánde% y termina oon: 'Benito
Rub de la Hermosa, pase a servir el destino que
a cada UtlO se le señala, verificándose el alta y 'baja.
correspondiente en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a y .•. muchos alios. Madrid i. 27 de
marzo de 1~9.
El Excmo. Sri\or Ministro de la Ourrra se '" servido di,.
poner que los jefes de las Comandancias de Artillerla que a
continuaci6n se relacionan, designen el n6mero de artilleros
seguad~ que a cada tina se le seftala, para cubrir las vacantes
,\QC.4tGKba clase existen eu la Sec:.ci6D.de tropa de la Comi-
116n.de upericnc:ias de Artillería afecta a la primera Secci6n
de la Escuela Central ~t!TIlO ~cif:~o, Jos cualesdeberta
mmir las condicion<!S pteYtnla.s'eñ d1o'etllarde 12 de diciem-
bre último (O. O. núm. 282);~I~ de este Centro, y llevar
CODsiRO las prendas de vatuario que en la misma se apresan;
vaifiándose la corresp<Mtdicnlé alta y beja en la prMíma rf-
vista de com:lsarlo. :,. " ' ,
Dibs guarde a V••• Matbos ¡Ah. ltWtft'tll ~de tIHtm .
de 1919. )
Sell«1I ••
Seftor...; ,
Éxcmos. Setieres Capitanes ~nerales de la primera
cuarta, quinta y octaTa regIones y de Baleares, Di-
rector general de Carabfnel'QS e Interventor civil
de Guerra y Marina y del ,:Protectorado en Ma~
l'rueeos.,
___'O
Relacl6n qUIJ se cita
Maestro umero
D, Roque Alía. Hetlu1mtet, de tercera clase, de la
Comandancia de CiTabinet'Oi de Madrid, al ~e-
¡intienlO de Infmerla Murcia, 371 ,
A)utttIktofes
D, Vicente Cat\i¡areS S'nctu:z.. de Romera elase; del
},.l) regillliento de Artiher~a H¡era de campana,_
al 1.11 de Igual denomil1ac16n~
a, Pedro Pons Sastre, de segunda elaJe, del 8.l) ~.­
¡Imiento de Artiller.a Ji¡era dé camp~ a-la
Comandancia de Artiller1a de Mallorc.a~
Herrador
B~n¡'to Ruiz de la Mermo.., de te¡Undá dase. del '13.1I
, regimiento de ArtiUerfa lI~et. de camp~,-al
regimiento de Infan,te,tla Cantabria, 39-, '
. '
Madrid 27 de mano de l,f9."¡"'Sousa.
'Í
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Seftor ...
Excmos. Sellares Capitanes "enerales de la primera
y sexta regiones e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos1'
Excmos. 5eíloret.
mo (D. O. n6m. 282); verificindose el al~a y baja
1
correspondiente.en la pr6xima revista. - de comlsariQ.
Dios guarde a V... muchos atlos. Madrid 27 de
, marro de 1919.
El ,de de l. Sec:d611,
losé Soasa
•••
canselo SBDrellO HGlem , liña
PAGAS DE TOCAS
- Excmo. Sr.: Por la Presiden~ este Consejo Supremo,
le dice con esta fecha al Excmo. Seoor Intendente general mi-
litar le> si¡uiente:. .
cExcmo. Sr.: Este Consejo Supremo, ~n virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, Ysegún
acuerdo del 24 del mes aduar, ha declarado con derecho a las
"os pagas de tocas que le corresponden I'0r el reglamento
del Molitepfo Militar a D.· Adriana L6pez Rica, en concepto
de viuch del escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar
de OficillU Militares D. Laureano Oarcia Doval, cuyo impor-
te de 358 pesetas, 34 céntimos, duplo de las 166 pesetas,
67 céntimos, y bonificación del ID PQr 100 que disfrutaba el
causante al fallecer, 1u indicadas pagas se abonará" a la inte-
resada UIJa sola "ez y porl. Intendencia Militar de la sexta
región, por donde percibfa sUs baberes el citado causante.
Lo que de orden del Excmo. Señor Presidente manifiesto
a V. E. para:su conodmiento y efectos consiguientes. Díos
guarde a V. E. mucbos años. Madrid 27 de marzo de 1919•.
I!I Oeneral Secretario,
El Marqah de Casa-Enrlle
Excmos. Señores Capitán general de la lexta región yOeneral
Oobernador Militar de PutiOI.
peNSIONES
ExcmO. Sr.: Este Conkjo 5uprt-mo, en virtud de las flcul-
tadel que le confiere la ley de .13 de enero de 1904, ha exa-
minado el expl'diente promovl(1o por D.· Concep~iónNouvi--
las Aldaz, huérfana del Tenlenle ~eneral D. Ramón Nouvllas
y Rafols en solicitud de copartiC1peci6n. en la pensión qile
dilfruta tu hermanl D.· Druna, alrgando que su malÍdo se
tIlcueritra en Ill1lorado paradero desde el ailo 1895. Conside-
rarrdo que el .d1llfrutc de las pensiones del I::stado es en las
hembrss incompatible (on el estado de matri monio y que de
dicha D.· Concepción figura en el expediente una fé reciente
de vid. en cstadodé caSida, sin que sta posible conceptuarla
viuda Jhicnt"Js:mp obtenga una llentencra judicial declaran-
do a su m~lh~ P!'Csullto muerto y da sentencia tenga seis
meses. de pu51iadad olidal,
© Ministerio de Defensa
Este Alto Cuerpo en 18 dd corriente mes ha acordado des-
estimar la lnstlnl:ia Ife .. interesada. .
Lo que por orden del Excmo. Sdor Presidente manifiesto a
V. E. para su conocimiento y el de la petícionaria que reside
~n esta Corte, calle de Pavía, núl1l. 4. Dios guarde a V.~E.
muchos años. Madrid 25 de marzo de 1919.
El Oftl~aJ Secretario,
El Marqués dt CQSQ-Enrilt
Excmo. Señer Oeaeral Oobernador Militar de Madrid.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiére la ley de 13 de entro de 19(H, ha exami-
nado el expediellte promovido por D.· Margarita lapuente
Rivas, hu~rfana del capitán de Infanterla D. Miguel Lapuente
Oarw, en solicitud de rehabilitaci6n en el disfrute de la pen-
si6n de su padre. .
Resultando que la solicitante no es viuda, ni puede por aho-
ra conceptuarse en tal estado, pun su marido s610 se encuen-
tra declarado judicialmente en i~orado paraderó. y aún no
reune condiciones.para ser declarado presunto muerto, con
arreglo a los artículos 181 y siruientes del Código civil,
Este Alto Cuerpo en 18 del coniente- mes ba acordado) de-
negar la rehabilitación que se pide y que la interesada carece
de aptitud legal pan ser pensionista del Estado..
Lo qtfe por orden del Excmo. Sr. Presidente maniflestp a
V. E. para JIU conocimientO] del1ÚS dectos. Dios guardt ~
V. E. muchos años. Madri 25 de marzo de 1919.
I!I Oeaera\ Secretut.,
El Marqai;s de Ctua-Enrile-
Excmo. Seftor Oeneral Oobernador militar de Barcdona.
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia ~e este Conse-
1'0 Supremo, lIe dice con esta fecha a la Direccrón Oeneral dea Deuda y Clases Pasivas lo s¡¡uiente:,
cEate Consejo Supremo, en virtud de 1811 facultades que le-
confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declirado con de-
recho a pensión a .1.. personas que se expresan en la unida
reladón, que rmpieza con D.· Marla Asundón Antón Martlnez
y termina con D.· Clementina Obre¡ón O*utier, por hallarse
comprendidas en la. leyes y reKJamentos que rupectlvamente
se indican. Los haberes pasivos de referencia se- les satisfarán .
pOr liS Delegaciones de Hacienda de liS provIncial y desde
las fechas que se consignan en la relJdón¡ entendiéndose que
las viudas disfrUlar'n el beneficio mientras conserven su ac-
tual eslado y los huérfanos no pierdan la aptitnd legal..
Lo .que por orden del Excmo. Seftor Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demb efectos. Diol &'lude
• V. E. much~s años. Madrid 71 de marzo de 1919.
I!I OeneraL.Stcrdario,
El Mtuqués dt CtUil-Enrlle
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. (A) Se lea tran.mite el beDeficio nante por' fallecimiento de su _adre D.· Ma-
DueJa GonÁles Carpintier, a quien fa6 otoreado pcir real ordea de 11 de julio de 18709
(O. O. D1l1ll. 156), aboaa~le al.. ioteresadaa por itu1les parles '1 matras c:ooserve~ su
actual estado; '1 al aleuaa de eUal perdiera la aptitud Iqa!, sa parte de pensi6n acrecer'
11 de la otra her1lllana Iln nueva decl.ración de d~echo. . .
(B) Dic:ba pensión le abor:ar' a 101 iDtereaacloe en la forma siguiente: la mitad a la
Yillcla J la otra mitad, per partes j¡uales. a los ho6rfaooe; ala hembra aieotras perllllnes-
ca IOltera, '1 a! .ar611 huta el 11 de mano de 1914, fec.ha en qae c:umplirl 101 24 ailos,
ceaaD'd~ aotes .i obtiene su~ldo de fondos pdbllcos, aCllmul'ndose entre los hu6rflD08a
la parte del que pierda BU aptitud leca! para eJ percibO en el que la conserve. sin DeceeI.r
dad de nueva declaración, debiendo percibir el beneficio el menor por mano de la per- 5'
lOna que legalmente le teprea~Dte. p
(C) Dicha pensi6n Be aboaar' a l.s interesad"s PQr partes Iguales, mientras perma-
DeJCall solteru, acumlll",odose 1M correspondiente de la que pierda su aptitud lc¡a! para J
el percibo en la que la con~rve, sio necesidad de nueva declaración.
(O) Habita en ..ta Corte, calle Churruca ndm. 15 principal derecha.
~
(8) Se le rehabilita eA elloce de la peoai6n que le ru~ otor¡ada por real ordeD de
3 de ooTiembre de 1179, por hallarae eo la actuaUdad vacaate, lin perjuIcio de loa dere- "
d10e que correspond.. a 111 hIja eA calo de viudel; ha acreditado no percibe peDI160 ~
por IU aecuodo marido. l"
(1) Se aClIIDula a la lDterelllda la mitad de la peolióo que dllfrut6 IU coteoado dOD .1
Arturo Sol' Casab6 hasta 111 mayor edld. CIIJO bendelo, juotamente con la otra mitad, .,
qlle ella percibe, haceo el total de la peoll1ó'o de 1.125 peletal que le fu~ concedIda en -a
coparticil>lcl60 por resoluci6n de este Consejo Supremo de JO dejunio de 1915 (D. 0.114. -
mero .....).
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. (E) Se le tranlmite el beaefido naote por faUedmieoto de IU madre D.· Caridad
EaplDaly Bestird, a quleD (u~ otollado por resoluci6o de este Coosejo Supremo de :u
deaepUembre de 1904 (D. O. D1lm. aIJ).
(F) Se le tranllll1te el beoeldo l'Icute per raJJedmiellto de su madre. D.· Pilar
Remando Rodrflues, a quleo ru~ otorlado por real ordeD de 6 de julio de '903 (D. O. od-
mero , ..,).
. (G) Se les traalmite el beaeficlo naote por faUedmieato de su madre D.· Iú.rfa
de Gracia Mulioa 1 Orteta, I quien ru~ ot0'lad~ por real ordca de 30 d~e&tiembrede
'9030 abODablo a lallotereaadll por parta ipala, J Ii alp"a de elJ. ere la apti-
t.d lecal, la parte de pea.160 acrecer' la de la herma.. que reste, aiD ...en declanc:i6D
de derecho. '
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